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 ا  لى الذين قدموا أ يديهم لمساعدة التي مكنتني من اتمام 
 هذا البحث
 ا  لى الذين حملوا مسؤولية التعليم اللغة العربية 
 والمحافظة عليها
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 شكب وعقدريب
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
من والو، ومن تبعو إلذ وعلى آلو و  الله على رسول، والصلاة والسلام اتٟمدلله
 قيام الساعة أما بعد،
فقد إنتهت الباحثة بقدرة الله تعالذ في تأليف ىذه الرسالة  كمادة من ات١واد 
 في السنة الأختَة الإسلامية اتٟكومية يالتي تقدم لكلية التًبية تّامعة الرانتَ الدراسية 
وقد اختارت الأولذ في علوم التًبية، للحصول على الشهادة العلمية في مرحلة اتٞامعة 
تٖليل الكتاب ات١درسي في تعليم اللغة العربية للمرحلة ات١توسطة (دراسة في منهج الباحثة "
 موضوعا ت٢ذه الرسالة. " )ٖٕٔٓ
زيل الشكر لوالديها المحبوبتُ الذين قد ربياىا تربية حسنة وىذباىا تقدم الباحثة ج
يهما أحسن الثواب في الدنيا والآخرة. ولا تنسى أن تشكر تهذيبا نافعا ولعل الله أن يجز 
الأستاذة سلمى حياتي، و  الدكتور تٓاري مسلم، ات١اجستتَ الأستاذ للمشرفتُ الكرمتُ هما
الذان قد بذلا جهدهما وأوقاتهما لإشراف ىذه الرسالة إشرافا كاملا من بدايتها  ات١اجستتَ
 حتى نهايتها.
ووكلائو وعميد كلية التًبية ووكلائو ورئيس قسم اللغة العربية وتشكر أيضا ت١دير اتٞامعة 
وتٞميع الأساتذ الذين علمواىا بالعلوم النافعة، وتسأل الله ت٢م ات٠تَ إنو لا يضيع أجر من 
بالاستعارة ، مكتبة اتٞامعة الذين قد رضوا عنها شكر أيضا ت١وظفتُتأحسن عملا، و 
ا  كتابة ىذه الرسالة، وكذل  إلذ تٚيع أصدقائهوالانتفاع بالكتب التي احتاجت إليها في
  مدوا أيديهم للمساعدة ماديا وروحيا.الفضلاء الذين قد
 
 
 ح 
 
أن يجعيرل ىيرذا العميرل تٙيررة نافعيرة وترجيرو ميرن القيرارئتُ نقيردا بنائييرا لتكمييرل  وأخيرتَا، تيردعو الله
وعسيريرى أن تكيريرون نافعيريرة للباحثيريرة  ،ىيريرذه الرسيريرالة لأن الإنسيريران لا يخليريرو ميريرن ات٠طيريرأ والنسيريريان
 وللقارئتُ تٚيعا.
 وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واتٟمد لله رب العات١تُ.
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 مستخلص البحث
 
 العربية للمرحلة ات١توسطةتٖليل الكتاب ات١درسي في تعليم اللغة  : عنوان البحث
 )ٖٕٔٓدراسة في منهج ( 
 ريحان درويس:  الإسم الكامل
 ٖٜٜٖٕٖٕٕٔ:  رقم القيد
ميرن ات١يرنهج اتٞدييرد ات١طبيرن في الأندونسيرية وليرو ات٠صيرائص اليرتي تٗتليرف  ٢٠١3ميرنهج 
تٔناىج الأخرى. يتطلب ات١نهج بعض الأشياء من أجل تٖقين الأىاف ات١رجوة فهي أشياء 
على ت٧يراح   ات١درسي كتاب تٗدم ات١نهج ولا ت٘يلو، ومن ىذه الأشياء الكتب ات١درسية. يأثر
ا،ً لذا يجب عليو أن يناسب ويّتفن تٔعايتَ ومقيراييس وىيردف عملية التعليم والتعلم تأثرا ًكثتَ 
ات١يريريرنهج ات١طبيريريرن. وجيريريردت الباحثيريريرة أحيريريرد الكتيريريراب ات١درسيريريرية لتعليريريريم اللغيريريرة العربييريريرة عليريريرى ميريريرنهج 
 الشيرئون وزارة لطبعيرة الإسيرلامية الثانوية للمدرسة السابع للصف ّللمرحلة ات١توسطة  ٖٕٔٓ
ربييرة. ىيرذا الكتيراب تطبيرع حيروالر ثيرلاث ، وىيرو الكتيراب دروس اللغيرة العٕٗٔٓسنة  الدينية
حيرتى يدكيرن تٖليليرو لحسيرن التحلييرل واصيرلاحو واقتًاحيرو. ٕٗٔٓسيرنوات ات١اضيرية، أي سيرنة 
وفقا ًعلى ىذا فقامت الباحثة بتحليل على ات١واد الدراسية في ىذا الكتاب. وىدفت ىيرذه 
، ٖٕٔٓ تٔيريريرنهج العربييريريرة اللغيريريرة دروس كتيريريراب في الدراسيريريرية ات١يريريرواد عليريريرى إلذ التعيريريرّرف الدراسيريريرة
 كتاب مزايا ، والتعرف علىٖٕٔٓ منهج في الأساسية بالكفاءات تناسبها على والتعّرف
ميريريرنهج  وأميريريرا ميريريرنهج البحيريريرث اليريريرذي اسيريريرتودمو الباحثيريريرة فهيريريرو .وعيوبيريريرو  العربييريريرة اللغيريريرة دروس
والطريقيريرة ات١سيريرتودمة تٞميريرع البييريرانات ىيريري طريقيريرة . بنيريروع تٖلييريرل المحتيريروى الوصيريرفي التحليليريري 
كان ُيسيرتودم الأداة ات٠اصيرة يسيرمى بتحلييرل    الوثيقة معلومات وللحصول على الوثائقية، 
النتيرائج ميريرن ىيرذا البحيريرث ىيري إن كيريرل الكفيراءات الأساسيريرية و ). sisylanA tnetnoC(المحتيروى 
 
 
 ع 
 
ميريرن الكفيريراءة النيريرواه ات١تعلقيريرة بات١عرفيريرة والوجدانييريرة مناسيريربة بات١يريرواد الدراسيريرية إلا كفيريراءة أساسيريرية 
 قواعيريريريريرد عليريريريرى بات١لاحظيريريريرة... إلخ.  باليريريريريرنفس التعرييريريريرف:  عيريريريرن اليريريريريرنص تكيريريريروين واحيريريريردة وىيريريريري
ميرن ىيرذا الكتيراب أنيرو عليرى  الد زاياوىذا الكتيراب ات١درسيري ليرو ات١يرزايا والعييروب. و  الصحيحة.
كيريرل بعت عليريرى أربيريرع ات١هيريرارات اللغوييريرة  وكيريران في  قيريرد أشيريرو ات١يريردخل العلميريري والتقييريريم الأصيريريل  
للفصيرلتُ . وكيرذال  فييرو التمرينيرات العاميرة يبات تساعد الطلبيرة عليرى فهيرم ات١يروادات١وضوع تدر 
اىيريرتم ىيريرذا الكتيريراب و   السيريرابقة، وفي ىيريرذه التمرينيريرات أسيريرئلة تتعليريرن بات١وضيريروعات الدراسيريريتُ
ىنيريراك الصيريرور اليريرتي و   د اللغيريرة العربييريرة اىتماميريرا ًكبيريرتَا ً كيريران خيريرة الكتابيريرة واضيريرحةقواعيريرادة تٔيرير
ات١تعلقة  ضوعات الدراسيةتوضح بعض ات١ادة الدراسية  يختار كتاب دروس اللغة العربية مو 
  ولعل أجود مزية ت٢ذا الكتيراب أنيرو  قيرد أعيرّد كتيراب خيراص ت١عليرم اللغيرة تْياة الطلبة الواقعية
ميرن ىيرذا الكتيراب أن بعيرض اتٟركيرات الأخيرتَة في اللي وب العربية يسمى بكتاب ات١يردرس. و
قاعيريريردة الصيريريرحيحة  لا يفّضيريريرل ىيريريرذا الكتيريريراب  عليريريرى ىيريريرذا الكتيريريراب لا تيريريرزال خاطئيريريرة ولا تتبيريريرع
الوسيريريلة التعليمييريرة ات١تقدميريرة ولكيريرن يتحيريردد الاسيريرتماع عليريرى قيريرراءة ات١عليريرم  إن في بعيريرض ات١يريرواد 
  ليريريس فييريرو إشيريرارة واضيريرحة قبيريرل البيريردء بالدراسيريرة الدراسيريرية ليريريس فيهيريرا اليريردليل للطلبيريرة كيريرأمر أو
  كانت ات١واد الدراسية ات١تعلقة تٔهارة الكتابة تتحيردد في دة خاصة لعنوان اتٟوار والكتابةما
وىيريريرذه قليليريريرة جيريريردا ً كانيريريرت الأسيريريرئلة في التمرينيريريرات العاميريريرة  فقيريريرة، يبات عليريريرى الكتابيريريرةالتيريريردر 
  تقل ات١ادة الدراسية عن اتٟضارة العربية الإسلامية  يعرض تُ غتَ متنوّعالدراسي تُللفصل
كيرل ات١وضيروع ريبات عليرى الاسيرتماع في الصيرفحة الأخيرتَة لالكتاب دروس اللغة العربييرة التيرد
 ستماع ىي مهارة الأولذ التي يجب أن يكتسبها الطلبة.الدرس مع أن مهارة الا
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Abstrak 
Judul : Analisis Buku Sekolah Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab  
( Penelitian pada Kurikulum 2013) 
Nama  : Raihan Darwis 
Nim  : 221323993 
 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan di  
Indonesia dan kurikulum ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kurikulum 
lainnya. Dalam kurikulum terdapat berbagai komponen yang mendukung 
terwujudnya tujuan pendidikan, salah satunya adalah buku pelajaran. Buku 
pelajaran banyak mempunyai pengaruh yang besar pada kegiatan belajar mengajar 
, oleh karena itu buku pelajaran harus sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan 
nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum yang diterapkan. Peneliti menemukan 
sebuah buku pelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk kelas VII MTsn 
karangan Kemenag tahun 2014. Nama Buku tersebut adalah “Duruusul Lughah 
Al-„arabiyyah”. Buku ini dicetak sekitar tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2014, 
sehingga masih memungkinkan untuk dianalisis dan diperbaiki. Oleh Karena itu 
peneliti ingin menganalisi materi pelajarab yabf terdapat dalam buku 
ini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi pelajaran yang terdapat 
dalam buku “Duruusul Lughah Al-„arabiyyah”, untuk mengetahui kesesuaian 
antara materi dan kompetensi dasar yang terdapat pada Kurikulum 2013, dan 
untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Metodologi penelitian 
yang digunakan oleh peneliti adalah Metode  analisis deskriptif dengan jenis 
analisis isi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode 
dokumenter, dan untuk informasi dokumen peneliti menggunakan instrumen yang 
disebut Content Analysis(Analisis Isi). Hasil penelitian ini adalah bahwa semua 
kompetensi inti dari kompetensi inti yang berkaitan dengan pengetahuan dan 
keterampilan sudah sesuai dengan materi pelajaran kecuali satu kompetensi dasar, 
yaitu menyusun teks tentang (judul yang terdapat dalam buku) dengan 
memperhatikan struktur kalimat. Buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 
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Kelebihan dari buku ini adalah: menggunakan pendekatan saintifik; materi 
pelajaran pada buku ini sudah mencakup pada empat keterampilan bahasa; di 
setiap judul terdapat soal latihan yang memudahkan siswa memahami materi 
pelajaran; dan di setiap akhir semester terdapat soal-soal latihan tentang judul-
judul materi yang telah dipelajari sebelunya; buku ini juga memperhatikan materi 
yang berkaitan dengan tata Bahasa Arab (kaidah); tulisan pada buku ini sangat 
jelas; dan terdapat beberapa gambar menarik yang menjelaskan materi pelajaran; 
buku ini memilih judul-judul yang berkaitan dengan keseharian para siswa; dan 
kelebihan yang paling baik dari buku ini adalah menyediakan buku khusus untuk 
pengajar yang dinamakan dengan buku guru. Adapun kekurangan dari buku ini 
adalah: Sebagian baris akhir pada setiap kata dalam buku ini masih salah dan tidak 
mengikuti kaidah bahasa yang benar; buku ini tidak menggunakan media belajar 
yang sudah maju, akan tetapi materi istima‟ hanya terbatas pada bacaan guru saja; 
pada sebagian materi tidak ada rambu-rambu khusus yang menjelaskan perintah 
kegiatan untuk siswa; materi pelajaran yang berkaitan dengan keterampilan 
menulis terbatas pada soal latihan saja, dan jumlahnya sangat sedikit; jenis 
pertanyaan pada soal latihan akhir semester tidak beragam; sedikitnya materi 
tentang peradaban islam; buku ini memberikan materi istima‟ pada akhir pelajaran 
dari setiap judul, padahal keterampilan mendengar merupakan keterampilan awal 
yang harus dikuasai oleh siswa. 
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 Curriculum 2013 is a new curriculum applied in Indonesia the 
curriculum has different characteristics from other curriculum. There are various 
components that support the educational goals in this curriculum such as book. 
Textbook has a curciak impact on teaching and learning activities, so textbook 
must be in accordance with the characteristics, objectives, and values contained in 
the applied curriculum. There is an Arabic textbook of the Curriculum 2013 for 
the VII class of MTsn is reteased in 2014. The book's name is "Duruusul Lughah 
Al-'arabiyyah". This book is printed in 2014, so it is still possible to be analyzed 
and improved. Therefore, the researcher wants to analyze the subject matter that 
contained in this book. This research aims to find out the lesson material 
contained in the book "Duruusul Lughah Al-'arabiyyah", to know the suitability 
between the material and basic competence is contained in Curriculum 2013, and 
to Know the advantages and disvantages of the book. Research methodology used 
by the researcher is descriptive analysis method with content analysis type. The 
method used to collect data is the documentary method, and for the document 
information the researcher uses an instrument called Content Analysis. The result 
of the study is that all the basic competencies of the core competencies related to 
knowledge and skills are in accordance with the subject matter except for one 
basic competence, that is composing the text about (the title contained in the 
book) by paying attention to the structure of the sentence. This book has 
advantages and disadvantages. The advantages of this book are: using a scientific 
 
 
 ر 
 
approach; The covering four language skills; Providing matter of exercises in each 
title; And providirs practice question; Concerning material related to Arabic 
grammar (rules); Using clearly material; Choosing providing a special book for 
teachers called teachers' books. The disvantages of this book are: Some of the 
final lines in every word in this book are still incorrect and do not follow the 
correct language rules; This book does not use advanced learning media, but the 
listening material only limited to teachers' reading; Inside materials there are no 
specific signs that explain the activity command for the students; Subject matter 
related to writing skills is limited to practice questions only; The types of 
questions on final semester practice do not vary; The Islamic civilization is 
limited; This book provides istima 'material at the end of the lesson of each title, 
whereas listening skills are the first skills that students have to master
  الفصل الأول
 أيايي  البحث
 مشكل  البحث  -أ 
اللغة الأجنبية على ات١تعلمتُ،  ن ُتدرس وتُعلمقد دفعت ات١دارس في إندنيسيا أ
 كان في تعليم اللغة العربية عناصر التعليم التي تشدُّ بعضها ببعض،منها اللغة العربية.و 
أىم جزء في ت٣ال الدراسي لأنو عنصر احدى تل  عناصر التعليم وىو وكان ات١نهج من 
على  ٖٕٓٓسنة  ٕٓرقم  اتٞمهورية الأندونسية القانون من عناصر الأساسية. يبتُ
ات١تعلقة  تنظيماتن ات١نهج عبارة عن ت٣موعة من ات٠طة والل شأن نظام التعليم الوطتٍ
ات وات١بادئ لتنفيذ الأنشطة التعليم والتعّلم وات١ادة، وكذل  التوجيه ،المحتوىو لأىداف، با
من ات١نهج اتٞديد ات١طبن في  ٖٕٔٓحتى يتحقن الأىداف التًبوي ات١وطوطة. منهج 
تعتمد على تكوين  ٖٕٔٓالأندونسية ولو ات٠صائص التي تٗتلف تٔناىج الأخرى. منهج 
ُأسس حسب اتٟاجات.  وقد PSTKالسلوك والكفاءة استجابًة على انتقادات من منهج 
رجاءا على توليد الطلاب الناجحتُ ذو أخلاق تٛيدة. وىذا من  ٖٕٔٓتطبين منهج 
سياسة اتٟكومة لنيل تطور الشعب في مواجهة مشاكل التًبوى ولا سيما في أيام العوت١ة 
  ٔالتي ستكثر ات١شقات فيها.
شياء تٗدم يتطلب ات١نهج بعض الأشياء من أجل تٖقين الأىداف ات١رجوة فهي أ
على ت٧اح   ات١درسي كتاب يأثر ٕات١نهج ولا ت٘يلو. ومن ىذه الأشياء الكتب ات١درسية
عملية التعليم والتعلم تأثرا ًكبتَا،ً لذا يجب عليو أن يناسب ويّتفن تٔعايتَ ومقاييس وىدف 
ات١نهج ات١طبن. لأجل ذل  يدكن أن يكون كتاب ات١درسي أداة التعليمية الفعالية. كما 
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فنا اليوم أن الوسيلة التعليمية قد كثرت وتتنوعت لنواعو ات١وتلفة وتطورت تطورا ًسريعا ًعر 
ولكن الكتاب ات١درسي لا تزال مصدر الأول التي يستعتُ بها ات١علم وات١تعلمتُ في البرنامج  
ظم التعليمي تٖقيقًا لأىداف ات١رجوة فهو يدثل بالنسبة للمتعلم أساسًا باقيًا لعملية تعلم من
وأساسًا دائمًا لتعزيز ىذه العملية ومرافقًا لا يغيب للاطلاع السابن وات١راجعة التالية. 
 حسنا ًفعاًلا و لا بد أن يكون و  ضروريةالأساسية والوسيلة التعليمية  الكتاب ات١درسييعتبر 
يُلزم  درسي مرجعاكتاب ات١يكون ال عيار التعليمي.ات١حسب  ولو أىداف واضحة
وات١عتمدة على  ات١واد الدراسية ات١تنوعة المحتوى يتكون منات١دارس و استودامو فى 
ات١تّبع وسيُلقيها على ات١تعلمتُ زيادًة نهج الدراسي في ات١الذي ات١علومات والثقافات و 
شوصيتهم وتزويد ثقافتهم وخبراتهم. فيتأثر ذل  إلذ تكوين وفضلًة ت٠براتهم ومعرفتهم، 
موجودة في كتاب ات١درسي ويقّدمها ات١عّلم على ات١تعلمتُ ي ى ات١ادة الدراسيةكانت   عادةو 
ات١ادة الأىداف التعليمية التي تم وضعها. وبعبارة أخرى، فإن ويتعلمونو من أجل تٖقين 
 تتكون لتياادة الدراسية تدريس ات١ال غايةات١كونات التي لا غتٌ عنها لتحقين احدى  يى
ت١ادة الدراسية ىي إذًا ا ٢.وغتَىاالقواعد، وانتُ/وات١فاىيم والق ،من اتٟقائن، والتعميمات
 ت٣موعة من ات١علومات ات١شتملة وات١كتوبة في كتاب ات١درسي.
 ٖٕٔٓوجدت الباحثة أحد الكتاب ات١درسية لتعليم اللغة العربية على منهج 
 الدينية الشئون وزارة لطبعة الإسلامية الثانوية للمدرسة السابع للصف ّللمرحلة ات١توسطة 
، وىو الكتاب دروس اللغة العربية. ىذا الكتاب تطبع حوالر ثلاث سنوات ٕٗٔٓسنة 
حتى يدكن تٖليلو لحسن التحليل واقتًاحو واصلاحو. تٖتوى ٕٗٔٓات١اضية، أي سنة 
التعريف بالنفس، التعريف  درسي من عدة مواضع منها:كتاب ات١ات١واد الدراسية في ىذا ال
 من يوميات الأسرة.ت ات١درسية، الألوان، العنوان، و الأدوافن و بالعاملتُ في ات١درسة، ات١را
القراءة و  التًكيبو  بالقاء ات١فردات ثم اتٟوار تبدأخطوات التدريس ات١ادة في ىذا الكتاب و 
وغتَىا  ستًاتيجيةلاىذا الكتاب الا يشرح و  على الإستماع نهاية تدريباتالفي الكتابة و و 
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بناءا على   ى بكتاب ات١عّلم اللغة العربية.ات١عّلم لو كتاب خاص يسملأن ت١علم اللغة العربية 
وتناسب من ناحية  كتابا  تبحث عن ىذالباحثة  أخذت كل ات١واد الدراسية السابقة
تٖت ات١ادة الدراسية بالكفاءات الأساسية للمرحلة ات١توسطة ومزايا ىذا الكتاب وعيوبو 
ي   دراي ( للمبحل  الدتويط اللة  اللبيي   للي ي  ع درري الكتاب الد تحليلات١وضوع 
 .)ٖٕٔٓمنهج 
 أيئل  البحث   -ب 
للمرحلة  ٖٕٔٓما ىي ات١واد الدراسية في كتاب دروس اللغة العربية تٔنهج  -ٔ
 ات١توسطة للصّف السابع ؟
للمرحلة  ٖٕٔٓىل ات١واد الدراسية في كتاب دروس اللغة العربية تٔنهج  -ٕ
 ؟ٖٕٔٓبالكفاءات الأساسية في منهج ات١توسطة للصّف السابع مناسبة 
 وعيوبو ؟ ٖٕٔٓتٔنهج  كتاب دروس اللغة العربيةما مزايا   -ٖ
  أىدراف البحث  -ج 
 ٖٕٔٓالتعّرف على ات١واد الدراسية في كتاب دروس اللغة العربية تٔنهج  -ٔ
للمرحلة ات١توسطة للصّف السابع للمدرسة الثانوية الإسلامية لطبعة وزارة 
 . ٕٗٔٓالشئون الدينية سنة 
التعّرف على تناسب ات١واد الدراسية في كتاب دروس اللغة العربية تٔنهج  -ٕ
سابع مناسبة بالكفاءات الأساسية في منهج ت١رحلة ات١توسطة للصّف الٖٕٔٓ
 .ٖٕٔٓ
 عيوبو. ٖٕٔٓتٔنهج  كتاب دروس اللغة العربيةمزايا   التعّرف على -ٖ
 
 البحث ي أهم  -د 
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 للمدرس / ات١ؤسسة التعليمية  -ٔ
تكوين مساهمة الفكري ت١علمتُ اللغة العربية في ات١دارس وخاصة مدرسة  -
 الإسلامية.
يكون مصدر للمعلومات عن جدارة ات١واد الدراسية في كتاب دروس اللغة  -
 ت١رحلة ات١توسطة للصف السابع للمدرسة الثانوية.  ٖٕٔٓالعربية تٔنهج 
درسة الإسلامية عن ات١خاصة و اعطاء ات١دخل لوزارة شؤون الدينية وات١دارس،  -
ت١رحلة  ٖٕٔٓج كتاب دروس اللغة العربية تٔنهفي  واد الدراسية ات١تضمنة ات١
 ات١توسطة للصف السابع.
 للباحثة  -ٕ
زيادة ات١عارف العلمية وات١علومات اتٞديدة وات٠برات للباحثة عن مواد الدراسية  -
ت١رحلة ات١توسطة للصف  ٖٕٔٓات١تضمنة في كتاب دروس اللغة العربية تٔنهج 
 السابع للمدرسة الثانوية.
التًبية وتأىيل ات١علمتُ تّامعة الرانري بكلية  لنيل درجة ات١رحلة اتٞامعية الأولذ -
 الإسلامية اتٟكومية.
 
 البحث احدر ّ  -ه 
 تتكون حّدا البحث من:
: إن الباحثة تٖدد البحث ىذه الرسالة من ناحية ت٤توى ات١واد اتٟد ات١وضوعي -ٔ
في تعليم اللغة العربية للمرحلة  ٖٕٔٓالدراسية في الكتاب ات١درسية ت١نهج 
 على تناسب ات١ادة الدراسية في ىذا واقتصرت الباحثةات١توسطة للصف السابع. 
 ، ومزياه وعيوبو.ٖٕٔٓبالكفاءات الأساسية في منهج  الكتاب
 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓاتٟد الزماني: يعقد ىذا البحث في العام الدراسي  -ٕ
 
 ا البحثتمصطلح  -و 
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 الكتاب ات١درسي  -ٔ
 ٗما يُكتب فيو وقيل الصحيفة والدواة.الكتاب لغًة 
وثيقة مطبوعة على شكل ت٣لد مكون من عدة صفحات تٖوي معلومات واصطلاحا ًأية 
والكتاب ات١درسي ىو ٘وبيانات وصورة ورسومات توضيحية مرتبطة تٔوضوع أو ت٣ال ما.
نوع من الكتب الدراسية التي تستودم في مراحل التعليم الإلزامي قبل اتٞامعي، وىي 
اسية لأي ت٣ال الدراسي ويأخذ ت٘ثل الوعاء الذي يحوي تفصيلات ت٤توى ات١ادة الدر 
الكتاب ات١درسي موقعًا مهمًا في منظومة التدريس، ومنظومة ات١نهج، ومنظومة التًبية 
 ٙ .ات١درسية
 ٖٕٔٓتٔنهج  "دروس اللغة العربية"كتاب ال واستعملت الباحثة في ىذه الرسالة
 ات١توسطة للصف السابع للمدرسة الثانوية.  لمرحلةل
  ٖٕٔٓمنهج   -ٕ
 ٚ.ات٠طة ات١رسومة. أي وضح واستبان "نهج الطرين نهجا ً" جلغًة من نه ات١نهح
واصطلاحًا وثائن الرسالة التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليمية لطلابها كي تتحقن 
من خلات٢م أىداف ت٤ددة. وتعريف ات١نهج التعليمي أو ات١نهج الدراسي أنو وثائن مكتوبة 
وات١هارية  –متنوعة من خبرات التعليم والتعلم (ات١عرفية تضم خطة شاملة متكاملة لمجموعة 
والوجدانية) يتلقاىا ات١تعلم في صف دراسي أو مرحلة الدراسية ت٤ددة، داخل أو خارج  –
ات١طبن في من ات١نهج الدراسية ٖٕٔٓوات١نهج  ٛجدران ات١ؤسسات التعليمية النظامية.
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وىذا ات١نهج الذي سيبحثو  .الأخرىالأندونسية ولو ات٠صائص التي تٗتلف تٔناىج 
 الباحثة في ىذه الرسالة.
 
 الدررايات السايق   -ز 
كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق 
 بتُ الدراسة اتٟالية والدراسة السابقة من خبرات الدراستُ السابقتُ.  
 : برنامج الدراسات العليا تّامعة الرانري الإسلامية   اتٞامعة -ٔ
 اتٟكومية بندا أتشيو     
 ٜٕٕٓٓٗٔٙ-ٕ: عتُ ات١رضية/  الاسم/رقم القيد  
 ٖٕٔٓ: تٖليل كتاب العربية ت٨و ات١ستقبل تٔعيار منهج   موضوع البحث
ت١رحلة  ٖٕٔٓوجدت الباحثة أحد الكتاب لتعليم اللغة العربية تٔعيار منهج 
وإن ىذا الكتاب نموذج ولد يطبع للبيع حتى  الثانوية وىو كتاب العربية ت٨و ات١ستقبل.
يدكن إصلاحو بالإقتًاحات وأحسن تٖليل وفقا على ذل  فقامت على تٖليل ت٤توى 
 الكتاب. وىدفت ىذه الدراسة إلذ التعرف غلى مناسبة الكتاب بات١دخل العلمي
 naialineP(ناسبة الكتاب بالتقييم الأصيل التعرف على مو )hcaorppA cifitneicS(
 tnetnoc(وات١نهج الذي استودمت الباحثة منهج الوصفي على تٖليل المحتوى. kitnetuA(
. ونتائج التي توصلت إليها الباحثة ىي أن مناسبة كتاب وأداتو ات١لاحظة  )sisylana
ات١دخل العلمي في ات١نهج ت٨و ات١ستقبل للصف العاشر من ات١رحلة الثانوية تٔعيار  العربية
 ٖٕٔٓ% ومناسبة ىذا الكتاب تٔعيار التقييم الأصيل في منهج  ٖ8ٛ٘تبلغ  ٖٕٔٓ
 %.ٕٗتبلغ 
أما علاقة بتُ ىذه الدراسة والدراسة اتٟالية فهي تٖليل الكتاب لتعليم اللغة 
وتستودمان نفس منهج البحث فيمكن للباحثة أن تستودمها اتٕاىة في إجراء  .العربية
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وأدوات البحث  البحث ومشكلات ات١كانمن الفروق التي تفرق بينهما فهي و البحث. 
 .وت٢ذا حصلت ىتتُ الدراستتُ على النتائج ات١تفرقة .ات١ستودمة تٞمع ات١علومات
 
 : برنامج الدراسات العليا تّامعة الرانري الإسلامية    اتٞامعة -ٕ
 اتٟكومية بندا أتشيو      
 ٜٖٕ٘ٔٔٔٔ-ٕفجرية/ :  الاسم/رقم القيد 
 barA asahabreB hisaF الكتب ات١درسية  : تٖليل  موضوع البحث
 ات١توسطة الإسلامية بولاية بندا أتشيو للمرحلة     
إن الكتاب ات١درسي وسيلة أساسية من وسائل تعليم اللغة، وىي وسيلة ىامة 
اف ات١رجوة. والأىداف يستعتُ بها ات١درس والطلبة في عملية التعليم والتعلم تٖقيقا لأىد
  barA asahabreB hisaFمن ىذا البحث التعرف على مناسبة مادة الكتب ات١درسية 
والكفاءة الأساسية  )KS(للمرحلة ات١توسطة الإسلامية بولاية بند أتشيو تٔعيار الكفاءة 
تٔيول الطلبة ورغابتهم. أما    barA asahabreB hisaF، ومناسبة الكتب ات١درسية  )DK(
التي توصلت  ات١نهج البحث فهو منهج الوصفي التحليلي بنوع تٖليل المحتوى. ونتائج
غتَ   barA asahabreB hisaFإليها الباحثة ىي إن بعض ات١ادة في الكتب ات١درسية 
من حيث النصوص لا تناسب   )DK(والكفاءة الأساسية  )KS(مناسبة تٔعيار الكفاءة 
 hisaFغتَ ات١تسقة، ومازالت مادة الكتب ات١درسية  بات١وضوع والتًاكيب، وعرض ات١ادة
للمرحلة ات١توسطة الإسلامية بولاية بند أتشيو أقل مناسبة تٔيول الطلبة  barA asahabreB
ورغباتهم من حيث قلة عدد ات١فردات والصور اتٞذابة وات١لونة والتًاكيب والتدريبات فوق 
 قدرة الطلبة.
راسة اتٟالية فهي إن ىتتُ الدراستتُ تعرضان عن أما علاقة بتُ ىذه الدراسة والد
الكتاب ات١درسي لتعليم اللغة العربية ومناسبتو تٔعيار معتُ وتستودمان نفس منهج 
البحث فيمكن للباحثة أن تستودمها اتٕاىة في إجراء البحث وحصول على ات١راجع 
وأىدافو  البحث تومشكلا ات١كانات١تعلقة بدراستها. ومن الفروق التي تفرق بيتهما ىي 
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وأدواتو ات١ستودمة تٞمع ات١علومات. فقد استودمت الدراسة السابقة أدوات متعددة 
والدراسة اتٟالية لا تستودم إلا أداة واحدة، إضافة من ذل  فحصلت ىتتُ الدراستتُ 
 على النتائج ات١تفرقة.
 
 : برنامج الدراسات العليا تّامعة الرانري الإسلامية   اتٞامعة -ٖ
 اتٟكومية بندا أتشيو    
 ٕٕٕٖٕٔٔٔ-ٕعتُ ات١رضية/ :  الاسم/رقم القيد  
: تطوير منهج تعليم اللغة العربية في ات١عاىد الإسلامية    موضوع البحث
 )من ناحية المحتوى الدراسي(أتشيو ببندا 
إن للمنهج لا بد من تقويدو وتطويره تٔتطلبات الظروف والزمان وخاصة في منهج 
في ات١درسة ات١توسطة. فلكل معهد من ات١عاىد الإسلامية ات١وجودة في بندا  اللغة العربية
أتشيو مناىج لتعليم اللغة العربية بعد أن تم توزيعها في ت٥تلف ات١واد الدراسية تّانب أن 
الكتب ات١ستعملة في عملية التعليم والتعلم ت٥تلفة. وىذا يؤثر في تنظيم ات١نهج وطريقة 
 عليم والتعلم لذل  تٕعل الباحثة تْثها تٖت ات١وضوع السابن.إجرائو في عملية الت
والأىداف من ىذا البحث التعرف على طريقة اختيار المحتوى الدراسي وتنظيمو فيها، 
أما  والتعرف على الإقتًاحات الصاتٟة في تطوير منهج اللغة العربية في تل  ات١عاىد.
ات١علومات من ات١قابلة الشوصية مع  ات١نهج البحث فهو ات١نهج الوصفي التحليلي تّمع
التي  ونتائج ات١درستُ اللغة العربية وات١لاحظة ات١باشرة إلذ ات١عاىد وتوزيع الإستفتاءات ت٢م.
توصلت إليها الباحثة ىي أن المحتوى الدراسي للغة العربية على أكثرىا سواء من حيث 
ا والكتب ات١ستعملة فيها. وأن أىداف التعليم وت٤اولة ات١عاىد فيكون بالنسبة إلذ تسميته
طريقة اختيار ات١واد اللغة العربية للمنهج الدراسية تٔوازنة أحوال الطلبة ومتطالبتهم في 
التعلم ثم مناسبة ات١ادة الدراسية بتطوير الزمان تّانب مراعاة استعداد ات١درستُ لتعليم تل  
درسون في تٗطيطو وتنظيمو. ات١واد. وعملية التنظيم لا بد من قرار ات١عهد ويساعده ات١
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والإقتًاحات الصاتٟة في تطوير ات١نهج ىي أن ات١عاىد يحتاج إلذ تصميم البرامج اتٞديدة 
مثل التدريبات والتمرينات في تنظيم ات١نهج الدراسي. وتزويد الكتب الدراسية وتنسين 
ادة اللغة البرامج بالعملية خارج الصف الدراسي وإعداد الوسائل التعليمية الكافية ت١
  العربية.
أما علاقة بتُ ىذه الدراسة والدراسة اتٟالية فهي إن ىتتُ الدراستتُ تبحثان 
حول منهج الدراسي لتعليم اللغة العربية وت٤تواه، وتستودمان نفس منهج البحث وىو 
الوصفي التحليلي فيمكن للباحثة أن تستودمها اتٕاىة في إجراء البحث وحصول على 
 ومشكلات ات١كانومن الفروق التي تفرق بيتهما ىي لقة بدراستها. ات١راجع ات١تع
وأىدافو وأدواتو ات١ستودمة تٞمع ات١علومات. فقد استودمت الدراسة السابقة  البحث
أدوات متعددة والدراسة اتٟالية لا تستودم إلا أداة واحدة، إضافة من ذل  فحصلت 
 .ىتتُ الدراستتُ على النتائج ات١تفرقة
 
 كتاي  البحثطبيق    -ح 
أما كيفية كتابة ىذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على نظام الذي وضعتو كلية 
 التًبية تٞامعة الرانري الإسلامية اتٟكومية ، وىذا النظام مذكور في كتاب :
 malassuraD yrinaR-rA NIU  hayibraT satlukaF ispirks silunem naudnaP “
 ”  6102 hecA adnaB
  
 الفصل الثاني
 الإطار النظبي
 يرىا ومباحثوةعللي  اللة  اللبيي  للناطقين يمنهج   -أ 
 للنيريراطقتُ العربييريرة اللغيريرة تعليريريم ميريرنهجيتكيريرون ىيريرذا ات١بحيريرث ميريرن اتٟيريرديث عيريرن مفهيريروم 
 ، وأساس بناء منهج اللغة العربية، وعناصره، وىي كما في الآتي:تَىاغب
 تَىاغب للناطقتُ العربية اللغة تعليم نهجم مفهوم -ٔ
ات١يريرراد تٔيريرنهج تعليريريم اللغيريرة العربييريرة للنيريراطقتُ بغتَىيريرا ىيريرو تنظيريريم معيريرتُ ييريرتم عيريرن طريقيريرو 
تزويد ات١تعلمتُ تٔجموعات من ات٠برات ات١عرفية والوجدانية والنفس اتٟركية التي ت٘كنهم من 
ارسيريرة أوجيريرو الاتصيريرال باللغيريرة العربييريرة اليريرتي تٗتليريرف عيريرن لغيريراتهم وت٘كيريرنهم ميريرن فهيريرم ثقيريرافتهم وت٦
 ٜالنشة اللازمة داخل ات١عهد التعليمي أو خارجو، وذل  تٖت إشراف ىذا ات١عهد.
 أساس بناء ات١نهج اللغة العربية -ٕ
كيريران ات١يريرنهج اللغيريرة العربييريرة بيريرتٍ عليريرى ثلاثيريرة أسيريرس وىيريري الأسيريرس النفسيريرية والأسيريرس 
ن اللغوييريريرة والأسيريريرس الثقافييريريرة. يقصيريريرد بالأسيريريرس النفسيريريرية ىيريريري ت٣موعيريريرة ميريريرن ات١فيريريراىيم واتٟقيريريرائ
وات١بيريرادئ ات١سيريرتقاة ميريرن نتيريرائج دراسيريرات عليريرم اليريرنفس فيميريرا يتصيريرل بيريرتعلم اللغيريرة وتعليمهيريرا عليريرى 
سيريربيل ات١ثيريرال "العواميريرل الشوصيريرية ودورىيريرا في تعليريرم اللغيريرة العربية".ويقصيريرد بالأسيريرس اللغوييريرة 
ىيريريري ت٣موعيريريرة ميريريرن ات١فيريريراىيم وات١بيريريرادئ واتٟقيريريرائن ات١سيريريرتقاة ميريريرن نتيريريرائج الدراسيريريرات اللغوييريريرة اليريريرتي 
منهيريرا ويسيريرتند إليهيريرا ميريرنهج تعليريريم اللغيريرة العربييريرة للنيريراطقتُ بغتَىيريرا. ويقصيريرد ينبغيريري أن ينطليريرن 
بالأسيريرس الثقافييريرة ىيريري العلاقيريرة القوييريرة بيريرتُ اللغيريرة والثقافيريرة تٖيريررم الفصيريرل بينهميريرا. فاللغيريرة وعيريراء 
الثقافيريرة وعنصيريرر أساسيريري والوسيريريلة الأولذ للتعبيريرتَ عنهيريرا فيريرلا يدكيريرن أن يتحيريردث ات١يريررء بلغيريرة ميريرا 
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ذا ينبغي أن يكون منهج تعليم ىيرذه اللغيرة لا يخليرو ميرن ملاميرح وىو معتزل عن ثقافتها، وت٢
ثقافتها (الثقافة الإسلامية) بل يستند إليها ويستمد منهيرا ت٤تيرواه ويجعيرل التعيررف عليهيرا ميرن 
 ٓٔأىداف الرئيسية.
 عناصر منهج تعليم اللغة العربة للنطقتُ بغتَىا -ٖ
عناصر ترتبة  إن عناصر أساسية ت١نهج تعليم اللغة العربية تتكون من تٜسة
 :ٔٔبعضها ببعض دون انفصام وىي
 الأىداف  )ٔ
يراد بالأىداف ىي التغتَات التي تتوقع في شوصية ات١تعلم بعد مرورىم تٓبرات 
تعليمية. وكانت التغتَات تٖدث في تٚيع جوانب النمو ات١تعلم عقليًا كان أو جسميا ً
 أو أخلاقيا ًأو اجتماعيا.ً 
 العربية ىي:ومن الأىداف تعليم اللغة 
 .أن يدارس ات١تعلم اللغة العربية طريقة التي مارسها الناطقون بهذه اللغة -
خصائص اللغة العربية وما يديزىا من غتَىا من اللغات من حيث  أن يعرف -
 الأصوات وات١فردات والتًاكيب وات١فاىيم.
العات١ية في مشرق أن يتعرف ات١تعلم اللغة العربية الثقافة العربية وحضارة الإسلامية  -
الأرض ومغاربها. كما أنو فوق ىذا كلو قد اكتسبت اللغة العربية مكانت عات١ية 
بتُ اللغات ات١عروفة. فالعربية إذًا ليست لغة دين وحضارة فحسب بل ىي لغة 
اتصال عات١ي كذال ، وأن يلم تٓصائص الإنسان العربي والبيئة التي يعيش فيها 
 .والمجتمع الذي يتعامل معو
 المحتوى )ٕ
يراد بالمحتوى ىو ات١ضمون الذي يتم فيو تٖقين أىداف ات١نهج ويتكون من 
اتٟقائن وات١فاىيم وات١بادئ والقوانتُ والنظريات وكذال  من القيم التي يجب أن 
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ت٣موع ات٠برات التًبوية واتٟقائن وات١علومات ىو  المحتوىيكتسبها ىؤلاء التلاميذ. و 
ا وكذل  الاتٕاىات والقيم التي يراد تنميتها عندىم. التي يرجى تزويد الطلاب به
وأختَا ات١هارات التي يراد اكتسابهم إياىا، بهدف تٖقين النمو الشامل ات١تكامل ت٢م في 
 ضوء الأىداف ات١قررة في ات١نهج.
 الطريقة )ٖ
يراد بالطريقة ىي ت٣موعة من الإجرءات يتبعها ات١علم ت١ساعدة ات١تعلمتُ على 
 .تٖقين الأىداف
 الوسائل التعليمية )ٗ
يراد بالوسائل التعليمية الأدوات يستودمها ات١علم لتحستُ عملية التعليم والتعلم 
وتوضيح معاني الكلمات وشرح الأفكار وتدريب ات١تعلمتُ على ات١هارات اللغوية 
 الأربعة وغتَ ذل  ت٦ا يزيد فعالية مواقف التعليمية.
 التقويم )٘
رفة مدى ما تم تٖقين الأىداف التعليمية والنظام يراد بالتقويم ىو وسيلة إلذ مع
التعليم واتٞوانب الإيجابية والسلبية في عملية التعليم والتعلم وغتَ ذل  تٔا يتعلن 
 تٔكونات التعليمية.
 
 ٖٕٔٓمنهج  لمح   -ب 
تعتمد على تكوين السلوك والكفاءة استجابًة على انتقادات  ٖٕٔٓمنهج كان 
رجاءا من توليد  ُٖٕٔٓأسس حسب اتٟاجات. تطبين منهج  وقد PSTKمن منهج 
 صفات اتٟميدة .وىذا من سياسة اتٟكومة لنيل مالطلاب الناجحتُ ذو أخلاق كريم وت٢
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تطور  الشعب في مواجهة مشاكل التًبوى لا سيما في أيام العوت١ة التي ستكثر ات١شقات 
  ٕٔفيو.
ات١لاحظة وتقديم الأسئلة ىو دفع قدرة ات١تعلمتُ على  ٖٕٔٓغرض من منهج 
 ٖٔوتٕربة والاتصال على ما حصلوا بعد القاء ات١علومات اتٞديدة
الذي تعتمد على أساس الكفاءات يراد بات١فاىيم ات١ناىج الذي  ٖٕٔٓمنهج 
يركز في تنمية قدرة والكفاءة لدى ات١تعلمتُ حتى يحصلوا نتائجو مباشرة كقدرتهم على  
طوير ات١علومات وات١فهومات والقدرات والسلوكيات كفاءة ما. ىذا ات١نهج يوضع لت
ومن خصائص ات١نهج  ٗٔوالقيمات وات١يولات لكي يقدرون على سيطرة ات١هارات وغتَىا.
 الذي يعتمد على أساس الكفاءات ىي :
 استودام تٚيع مصادر التعليم -
 ات١باشرة ت٣ال ات٠برة -
 التعليم الإتقاني -
 الإستًاتيجية التعّلم الفردي -
 ٘ٔالتعّلم.سهولة  -
 ٖٕٔٓخصائص ات١نهج  -ٔ
 :ٙٔعلى خصائص التالية ٖٕٔٓقد صنف منهج 
من ناحية الوجدانية الروحية، والوجدانية الإجتماعية (التوازن بتُ معيار الكفاءات  -
اضافًة من ذل  القدرة على تطبيقو  )والوجدانية ات١عرفية والوجدانية النفسية اتٟركية
 في تٚيع الأحوال ات١طلوبة.
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أصبحت ات١درسة جزءًا من المجتمع التي توفر خبرات التعّلم ات١باشر للمتعلمتُ،  -
 درمصكباعتبارىا  إلذ المجتمع و  ى تطبين ما يتم تعلمو في ات١درسةعلولكي يقدروا 
 التعليم.
 المجال لتطوير السلوك الفردية وات١عرفة والوجدانية منحا ًواسعا ً ٖٕٔٓيدنح منهج  -
وىي  stnemelE gnizinagrO((إلذ عناصر منظمي  تطوير معيار الكفاءات -
الكفاءة الأساسية. وغرض من ىذا التطوير اتٟصول على النتائج التعليمية التي  
 كتب في كفاءة النواه.
تراكمي ومتًابة بتُ ات١واد الدراسية ومستوى   تطوير الكفاءة الأساسية على مبدأ -
 الدراسي.
 ٖٕٔٓمفهوم عملية التعليم والتعلم في منهج  -ٕ
وىي  )hcaorppA cifitneicS(على ات١دخل العلمي ٖٕٔٓالتعليم والتعلم في منهج 
ويهيردف  ٚٔعملية التعليم والتعلم عملية التي تبتٌ على مفاىيم البحث العلمي وتطبيقها في
تعليريريريم بات١يريريريردخل العلميريريريري إلذ تزوييريريريرد الطلبيريريريرة بالكفيريريراءة اتٞييريريريردة في حيريريريرل ات١شيريريريركلة عيريريريرن طرييريريريرن 
الأنشطة التحقيقية التي تطلب من الطلبة أن يتفكروا نقيرديا ًوابتكيراريا ًوأن يتوصيرلوا بات١عرفيرة 
ويوجيريرو  ٖٕٔٓفيكيريرون ىيريرذا ات١يريردخل روحيريرا ًت١يريرنهج  ٛٔات١كتسيريربة لتًقييريرة قيريردراتهم عليريرى فهمهيريرا.
عليم والتعلم فيو إلذ دفع الطلبة لاكتشاف ات١عرفة تٔا في حوت٢م عيرن طرييرن البحيرث عملية الت
 وات١لاحظة والتجربة من ات١صادر ات١وتلفة.
 وىناك معايتَ تعليم بات١دخل العلمي منها:
 ات١واد التعليمية معتمدة على الواقع أو الظاىرة التي يدكن تفستَىا من خلال العقل. -
الطلبة وات١عاملة بينهم خاليا ًعن الظن ولأن الظن إنما  كان شرح ات١درس وإجابات -
 ىو التفكتَ ات١شوة من قواعد التفكتَ ات١نطقي.
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 دفع الطلبة للتفكتَ النقدي والتحليلي في تٖديد ات١شكلة وفهمها وحلها وتطبيقها. -
دفع الطلبة للتفكتَ الاقتًاضي على ات١ادة الدراسية عن اختلافها وتشبيهها وارتباط  -
 بينها.
 دفع الطلبة للتفكتَ العقلاني وفهمو وتطبيقو على ات١ادة الدراسية. -
 والنظرية تٖت ات١فهوم ات١سؤولر.اتٟقائن  يُبتٌ على -
 ٜٔ حددت أىداف التعليمية بشكل واضحة وبسيطة. -
ات١لاحظة  )ٔ( وتتكون خطوات التعليم بات١دخل العلمي إلذ تٜس خطوات وىي
التجربة أو تٚع البيانات  )ٖ( gninoitseuQتقديم الأسئلة ) ٕ( gnivresbO
. وفيما يلي gnitacinummoCالاتصال  )٘( gnitaicoccAالقياس )ٗ( gnitnemirepxE
 ٕٓبيان ذل  باجاز.
 ات١لاحظة -ٔ
ات١لاحظة ىي الأنشطة تقوم بها الطلبة للحصول إلذ الظواىر الواقعي باستودام 
بدقة وستجد  وتْث ات١علوماتاتٟواش. وكان بات١لاحظة يدرب الطلبة على تفكتَ 
 العلاقة بتُ ات١وضوع ات١تحلل وات١ادة الدراسية ات١تقدمة ت٢م من مدرس.
 تقديم الأسئلة -ٕ
تقديم الأسئلة ىي أن يقدم الطلبة الأسئلة ما لد يفهموا من ات١علومات اتٞديدة 
ومعلومات التي لاحظون، أو أسئلة للحصول على معلومات إضافية إما الأسئلة 
ية أو الأسئلة الافتًاضة. وكانت تقديم الأسئلة يدرب الطلبة على تطوير الإبداع الواقع
 وتشجيعهم على صياغة الأسئلة لتشكيل التفكتَ الدقين واحتًام الآراء وغتَ ذل .
 التجربة أو تٚع البيانات  -ٖ
التجربة ىي تٚع ات١علومات على شكل التجربة أو قراءة مصدر ات١علومات غتَ 
الكتب ات١درسي أو ات١قابلة الشوصية أو تقوم بات١لاحظة ومراقبة الكائنات أو 
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الأحداث. وكانت التجربة يدرب الطلبة على التواصل وتنفيذ القدرة على تٚع 
 ات١علومات من خلال ت٣موعة ت٥تلفة وغتَ ذل .
 اسالقي -ٗ
القياس ىو معاتٞة ات١علومات التي تٚعت في الأنشطة السابقة من التجربة أو 
ات١لاحظة وفي القياس يقوم الطلبة بالنقدي والتفستَ ات١علومات أو تقديم الرأي تٔا 
يتعلن بات١علومات. وكان القياس يدرب الطلبة على تطبين إجراءات والقدرة على 
 اتٞاد وتطوير موقف الصادق وغتَ ذل .التفكتَ باتٟث والاستنباطي والعمل 
 الاتصال  -٘
عل مدخل العلمي التي يقدم  ٖٕٔٓالاتصال ىو الأنشطة الأختَة في منهج 
الطلبة الاستنتاج وات١علومات أو الآراء التي وجدوا من خلال الأنشطة السابقة. وكان 
وضوح الاتصال يدرب الطلبة على تطور اللغة تّيدة وصحيحة والتعبتَ عن الآراء ب
 وإجاز.
 
 الكتاب الددرري  ومباحثو  -ج 
يتكون ىذا ات١بحث من اتٟديث عن تعريف الكتاب ات١درسي، وأهميتو، 
 وخصائصو، وأسس إعداد الكتاب ات١درسي، وىي كما في الآتي:
 تعريف الكتاب ات١درسي -ٔ
الكتاب الدراسي ىو كتاب مطبوع أو إلكتًني يشمل موضوعات دراسية مقررة 
وغالبا ما يكون الكتاب  ت٣الات الدراسية بكافة تفصيلات العلمية.في أي ت٣ال من 
  ٕٔإليو أي دراس لإكتساب معلوماتو. دالدراسي ىو مرجع الأول الذي يعو 
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وىناك بعض التعريفات لكتاب ات١درسي التي يعرضها علماء التًبويون منها ما 
الوثيقة التي بيد يصفو الدكتور علي إتٝاعيل محمد بقولو : إن الكتب ات١درسية فهي 
التلاميذ وأولياء أمورىم التي تتًجم ات١نهج إلذ عمل يؤديو التلاميذ بات١درسة وات١نزل من 
ت٤مود كامل الناقة ورشدي اتٛد طعيمة وصفا الكتاب  ٕٕأجل تٖقين الأىداف ات١نهج.
ات١درسي: ذل  الكتاب الذي يشتمل على ت٣موعة من ات١علومات الأساسية التي تتوخى 
 الأىداف تربوية ت٤ددة سلفا،ً وتقدم ىذه ات١علومات في شكل علمي منظم، تٖقين
الكتاب ات١درسي ىو و  ٖٕلتدريس مادة معينة في مقرر دراسي معتُ ولفتًة زمنية ت٤ددة،
قبل اتٞامعي،  نوع من الكتب الدراسية التي تستودم عادة في مراحل التعليم الإلزامي
ت٤توى ات١ادة الدراسية لأي ت٣ال دراسي ويأخذ ىي ت٘ثل الوعاء الذي يحوي تفصيلات و 
الكتاب ات١درسي موقعا مهما في منظومة التدريس ومنظومة ات١نهج ومنظومة التًبية 
  ٕٗات١درسية.
بالنسبة إلذ ما سبن كان الكتاب ات١درسي ىو الكتاب الأساسي للمتعلمتُ وفيو 
يما اللغة العربية ليقدمو  على مواد تعليمية التي تألف من قبل ات١توصصتُ في التًبية ولاس
 ات١تعلمتُ تٖقيقا ًلأىداف معينة وفي زمن ت٤ددة.
 
 أهمية الكتاب ات١درسي -ٕ
إن أهمية الكتاب ات١درسي أمر لا يحتاج إلذ تقرير. لأن الكتاب ات١درسي ليس 
ت٣رد وسيلة معينة على التدريس فقة، وإنما ىو صلب التدريس وأساسو لأنو ىو الذي 
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ما يدرسو من موضوعات، وىو الذي يبقى عملية التعليم مستمرة بينو وبتُ  يحدد للتلميذ
 ٕ٘نفسو إلذ أن يصل منها إلذ ما يريد.
فعملية التدريس أيا كان نوعها أو مادتها تعتمد اعتمادًا كبتًَا على الكتاب 
وأساسًا دائمًا لتعزيز  أساسًا باقيًا لعملية تعلم منظم ات١درسي، فهو يدثل بالنسبة للمتعلم
عنو. وىو بهذا ركن مهم من أركان عملية التعلم. ومصدر ىذه العملية ومرافقًا لا يغب 
تعليمي يلتقي عنده ات١علم وات١تعلم، لذل  تعتبر نوعية الكتاب ات١درسي وجودتو من أىم 
 ٕٙالأمور التي تشغل ات١هتمتُ بالمحتوى وات١ادة التعليمية وطريقة التدريس.
 ئص الكتاب ات١درسي خصا -ٖ
إن الكتاب ات١درسي اتٞيد لو خصائص وت٦يزات ينبغي أن نذكرىا ىنا، ومن تل  
 ات٠صائص :
وضوح الأىداف التعليمية السلوكية. إذن يجب وضع الأىداف التعليمية بعبارة  -
 واضحة تٖدد السلوك ات١طلوب من ات١تعلمتُ بعد انتهائهم من تعّلم مادة الكتاب.
لكتاب ات١درسي بالواقعية. وات١راد ىنا أنها ت٦كنة التحقين فبضوء اتسام أىداف ا -
الفتًة الزمنية المحددة، ونوع الطلاب، وإعداد ات١درس الذى يتولذ تعليم الكتاب 
 ات١درسي.
ملاءمة الكتاب ات١درسي للمتعلمتُ. يدكن أن يهدف الكتاب إلذ تعليم اللغة   -
قتُ بلغة ما، والقاطنتُ تٔنطقة جغرافية العربية لمجموعة معينة من ات١تعلمتُ الناط
 وحضارية ت٤ددة تْيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية واتٟياتية في اتٟسبان.
ملاءمة الكتاب ات١درسي للمعّلمتُ. يجب أن يضع مؤلف الكتاب ات١درسي  -
 نصب عينية ت١درس الذي سيستودم الكتاب في الصف.
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يبتُ لو الأساليب والطريقة  اشتمال الكتاب ات١درسي على مرشد ات١علم الذي -
التعليمية. وكذل  أصبح من اللازم أن يكون الكتاب ات١درسي لتعليم اللغة العربية 
لغتَ الناطقتُ بها متكامًلا تْيث يشتمل على كتاب للتمارين وآخر للإختبارات 
 التي يستودمها ات١علم في فتًات منظمة.
ىي تل  الكتب التي  بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة لتعليم أفضل الكتب ات١درسية -
عبئًا جديدا ًولا تتطلب وقتًا طويًلا للإعداد الدروس أو التمارين أو الاختبارات. 
وىذا يعتٍ أن يقوم ات١ؤلف الكتاب ات١درسي بنفسو بإعداد ما يلزم من ت٘ارن 
 ٕٚووسلئل واختبارات. حينئذ يوصف كتابو لنو كتاب جيد.
 رسيأسس إعداد الكتاب ات١د -ٗ
إن أسس إعداد الكتاب ىنا يقصد تٔجموع العمليات التي قام بها ات١ؤلف لإعداد  
كتابو قبل إخراجو في شكل النهائي. وتناول النقطة ات١همة ت٢ذه الأمور من خلال أربعة 
اتٞوانب، جانب الدراسات الأساسية وات١واقف اللغوية وجانب القوائم ات١فردات وجانب 
ب الكتاب وجانب الاستفادة بالفروق بتُ العربية ولغة نصوص الكتاب وجانب تٕري
 وفيما يلي بيان تل  الأمور تٔوجز : ٕٛ الدارس.
 تٖديد ات١فردات ات١ناسبة للمتعلمتُ. -
تٖديد أنواع التًاكيب اللغوية الشائعة في الكتابات التي يستودمها ات١تعلميون أو  -
 التي تشيع في الكتابة العامة.
التي يتوقع أن يدرىا الدارسون والتي يحتاجونها في ت٦ارسة  تٖديد ات١واقف اليومية -
 اللغة العربية.
تٖديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص وكذال  ات١فاىيم والثقافية  -
 وات١لامح اتٟضارية التي يجب أن يشتمل عليها الكتاب.
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 دراسة ات١شكلات الصوتية التي يواجهها ات١تعلمون في نطن الاصوات اتٞديدة. -
دراسة خصائص ات١تعلمتُ واتٞوانب النفسية ات١وتلفة عندىم وخصائص المجتمع  -
الذي سيجري تدريس ىذا الكتاب وإلذ أي مدى تساعد ظروفو على تعلم اللغة 
 العربية.
 -
يجب على ات١ؤلف استشارة قوائم ات١فردات ات١وجودة في ىذه اللغات لشموت٢ا في  
 الكتاب.
عليها كتب تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها قد تٗتلف النصوص التي تشمل  -
منها نصوص قرآني أو حديث الشريف أو من التًاث العربي الإسلامي وغتَىا، 
 ت٢ذا على ات١ؤلف أن يبتُ ما اشتمل عليو الكتب من ىذه النصوص.
الاتٕاه ت٨و الاستفادة من أوجو التشابو والاختلاف بتُ اللغة ات١ستهدف تعليمها  -
 للغات الأولذ للمتعلمتُ.وبتُ ا
 تٕريب الكتاب ليتم العديل الكتاب استعدادا ًلطبعة. -
 الاىتمام بتدرج ات١ادة التعليمية. -
الاىتمام بات١هارات التي يبدأ تعليمها ثم ات١هارات التي يتم التًكيز عليها  -
 ٜٕوات١هارات.
 ٖٓالتكامل بتُ ات١هارات والعناصر (ات١واد اللغوية). -
 
 تللي  اللة  اللبيي  للناطقين  ا ولةير الناطقين  االكتاب الددرري  ل  -د 
الكتاب ات١درسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا ولأبناءىا.  ينبغي أن يختلف
وبصورة عامة يدكن الفروق اتٞوىري بتُ الكتاب ات١درسي ات١وصص للعرب والكتاب 
ون إلذ اتٟضارة ذاتها ات١درسي ات١وصص لغتَىم في أن الأول يستعملو ات١تعلم يعيش
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ويتكلمون اللغة العربية. أما الثاني فيستعملو ات١تعلم لا ينتمون إلذ حضارة نفسها ولا 
يتكلمون اللغة العربية. وت٢ذا ينبغي أن يكون الكتاب ات١درسي لتعليم اللغة العرية مبتٌ 
وما تٗتلف  على أساس التحليل التقابلى للغة العربية ولغة التلاميذ تْيث تٖدد ما تتفن
فيو اللغتان ت١عرفة الصعوبات التي سيواجهها ات١تعلم في تعليم اللغة العربية على سبيل ات١ثال 
تراكيب العربية ونظامها الصوتي وغتَىا. وكما يجب أن يأخذ ىذا الكتاب ببيئة ات١تعلم 
 ٖٔت٣مل حضارتو منطلقا ًلو في تقديم اتٟضارة العربية الإسلامية.
 
 الدادة التلليمي    -ه 
يتكون ىذا ات١بحث من اتٟديث عن تعريف ات١ادة التعليمية، ات١ادة التعليمية في 
 الكتاب ات١درسي، ات١ادة الأساسية للكتاب ات١درسي، وات١ادة ات١ساعدة للكتاب ات١درسي،
 وىي كما في الآتي: 
 تعريف ات١ادة التعليمية -ٔ
الدراسية التي يجب أن نهتم بها ات٘اما ً تعتبر ات١ادة التعليمية من أىم جزء ات١نهج 
كاملًة لعملية التعليم والتعلم وتٖقيقًا لأىداف التعليمية حسب ما ُكتب في كفاءة النواه 
والكفاءة الأساسية. إن ات١ادة التعليمية ىي العلوم وات١هارات والسلوك التي يجب أن 
جل اتٟصول على معيار يسيطرعليها ات١تعلمتُ من خلال عملية التعليم والتعلم من أ
في كتابهما لن ات١ادة  hidoayS anaNو  miharbI .Rقد عرض و  ٕٖالكفاءة المحددة.
 من ويتعلمونو ات١تعلمتُ على ات١عّلم ويقّدمها ات١درسي كتاب في موجودة ىيالتعليمية 
 احدى ىي ات١ادة فإن أخرى، وبعبارة. وضعها تم التي التعليمية الأىداف تٖقين أجل
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 اتٟقائن، من تتكون التي الدراسية ات١ادة التدريس غاية لتحقين عنها غتٌ لا التي ات١كونات
    ٖٖ.وغتَىا القواعد،/والقوانتُ وات١فاىيم والتعميمات،
 ات١ادة التعليمية في الكتاب ات١درسي لتعليم اللغة العربية -ٕ
العربية جانب يجب أن تٖتوى ات١ادة التعليمية في الكتاب ات١درسي لتعليم اللغة 
 اللغوي واتٟضاري للعربية على النحو الآتي:
الكتاب ات١درسي اتٞيد لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها  ات١ادة اللغوية : يعرض
النظام ات١ادة اللغوية بصورة متكاملة تْيث يساعد الطلاب في كل مستواه على تعلم 
 . وفيما يلى بيان ذل ٖٗاكيب اللغويالصوتي وات١فردات والتعبتَات الاصطلاحية والتً 
 بإجاز.
 أوًلا: النظام الصوتي
–لا يقتصر الظام الصوتي للغة العربية على الوحدات الصوتية الأساسية 
فقة ولكن يشتمل على نبر ات١قاطع والكلمات وتنغيم اتٞمل، على مؤلف  -الفونيمات
درب على نطقها، ويخصص الكتاب ات١درسي عليو أن يهتم أوًلا إلذ تعليم الأصوات والت
ثم يدرب ات١تعلمتُ  التدريبات الصوتية العملية تساعد ات١تعلمتُ على الأداء الصحيح.
على التنغيمات ات١وتلفة للجمل العربية كالإثباتية والإستفهامية. وينبغي أن يتم عرض 
ىذه التمارين بشكل منظم مدرج يسهل للمتعلمتُ إحراز تقدم ماموس في نة العربية 
 دائها.وأ
 ثانيا:ً ات١فردات والتعبتَات الاصطلاحية 
على ات١ؤلف يجب أن يهدف الكتاب ات١درسي عدد معتُ من ات١فردات  
والتعبتَات الاصطلاحية وتوزع على دروس الكتاب ات١وتلفة تْيث يتناسب عدد ات١فردات 
بتَات اتٞديدة في كل درس مع الوقت ات١وصص ت٢ا وأن يتم اختيار ىذه ات١فردات والتع
 الاصطلاحية من قائمة الكلمات الشائعة باللغة العربية.
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 ثالثا:ً التًاكيب اللغوية 
ينبغي على ات١ؤلف الكتاب أن يستولص قائمة التًاكيب اللغوية ات١همة في اللغة  
العربية. ثم يوزع تراكيب على الدروس ات١وتلفة للكتاب تْيث يقتصر كل درس على 
 ويخصص عدة ت٘ارين لتدريب ات١تعلمتُ على كل تراكيب الدرس.عرض تركيبتُ أو ثلاثة. 
فصل اللغة عن اتٟضارة، ىذا بالإضافة إلذ أنها عنصر  ات١ادة اتٟضارية : لا يدكن 
من العناصر ات١كونة للحضارة. والكتاب ات١درسي اتٞيد لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ 
في دروسو ويعرض من خلات٢ا اتٟضارة  بها ىو الذي يختار مواقف حقيقة حية يضمنها
العربية الإسلامية من تٚيعها الفكرية وات١ادية. والغرض من اشتمال ىذه الأشياء ىو 
تعمين إدراك ات١تعلم للغة العربية ومساعدتو على التعرف عن اتٟضارة العربية الإسلامية 
 وتفهمها.
  ات١ادة الأساسية وات١ساعدة للكتاب ات١درسي -ٖ
 ويتكون من ٖ٘ادة الأساسية للكتاب ات١دريس بشكلو التقليديوات١راد بات١
نصوص الدروس سواء أوضعت على شكل حوار أو نثر أو شعر  قواعد التًاكيب 
اللغوية  ت٘ارين (صفية) يؤديها ات١تعلم بإشراف ات١درس وتقويدو  كشاف تٔوضوعات 
فردات سواء أكان الكتاب والأصوات والتًاكيب اللغوية التي يحتوي عليها  مسرد بات١
 ذل  بالعربية أم بلغة ات١تعلم وسواء أوضعت مواده في ىوامش أم لا.
   ات١عجموتتألف ات١ادة ات١ساعة للكتاب ات١درسي من ستة أنواع من الكتب وىي:
كتاب    كتاب ات١طالعة ات١تدرجة   كتاب التمارين الصوتية   كتاب التمارين التحريرية
.مرشد ات١علم  الاختبارات
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  الفصل الثالث
 إجبءات البحث الديدراني
 منهج البحث  -أ 
إن منهج البحث يعتٍ الطرين ات١ؤدي إلذ الكشف عن اتٟقيقة في العلوم بواسطة 
يصل إلذ نتيجة  تىن على ستَ العقل وتٖدد عملياتو حطائفة من القواعد العامة تهيم
 ٖٙمعلومة.
وىو منهج البحث الذي لا  )hcraeseR evitatilauQ(ىذا البحث  تْث كيفي 
 ٖٚ.تصميم فروض البحث ولا يستعمل الباحث الرقم في تفستَ عن النتائج يحتاج إلذ
وعرف بوغان وتيلور أن ات١نهج الكيفي ىو إجراءات البحث التي تنتج البيانات الوصفية 
. أي يقصد  ٖٛةفي شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الإنسان أو السلوك ات١لحوظ
بهذا البحث الفهم والإدراك على السلوك أو الدوافع أو غتَ ذل   على شكل طبيعي 
وعن طرين وصفي بشكل الكلمات في سياق ت٤ددة من خلال الاستفادة من ت٥تلف 
 الأساليب الطبيعية
 تستودم الباحثة ت٢ذه رسالة منهج البحث الوصفي التحليليوفي ىذه ات١ناسبة 
وىو طريقة أو إجراءات   بنوع تٖليل المحتوى )hcraeseR evitilanA evitpircseD dohteM(
 ٜٖات٠لاصة من اتٟالة اتٟاضرة ات١وجودة بطريقة منظمة. الاستنتاج وت٤اولة الوصول إلذ
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 وكانت الباحثة تٖاول أن تصف الكتاب ات١درسي دروس اللغة العربية للمرحلة ات١توسطة
 .عليوللصف السابع ثم تقوم بالتحليل 
 
 مصدررا البحث  -ب 
يراد تٔصادر البحث ىي ات١وضوعات التي يدكن من خلات٢ا اتٟصول على 
ومصدر البحث الأساسية في ىذا  ٓٗالبيانيت ومنها: الشوص وات١كان والرموز.
البحث فهو كتاب تعليم اللغة العربية دروس اللغة العربية للصف السابع للمرحلة 
وىذا  .ٕٗٔٓالإسلامية لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة للمدرسة الثانوية ات١توسطة 
 . ٖٕٔٓالكتاب ات١درسي لتعليم اللغة العربية في مرحلة ات١توسطة على معيار ات١نهج 
وأما مصدر البحث الثانية فهي الكتب العلمية ات١تعددة وات١علومات من الوسائل 
ا الباحثة لوصف الإطار النظري ات١طبوعة أو من الوسائل الإلكتًونية الاخرى التي تٖتاجه
 تسهيلا ًفي تٖليل البيانات.
 
 طبيق  جمع البيانَّت وأداتها  -ج 
يراد بطريقة تٚع البيانات ىي الإجراءات التي يستودمها الباحث تٞمع البيانات 
إن أداة و ٔٗالبحث ومنها الإستبانة وات١قابلة وات١لاحظة والاختبار والوثائقية وغتَ ذل .
مع بها ات١علومات اللازمة لإجابة أسئلة هجي يعتٍ الوسيلة التي تٕالبحث ىو مصطلح من
 .ٖٗأو اختبار فروضو ٕٗالبحث
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 الطريقة الوثائقيةوطريقة تٚع البيانات وأداتها تٞمع البيانات في ىذه الرسالة فهي 
تٔعتٌ تٚع البيانات من مصادر ت٥تلفة   )hcraeseR yrarbiL(نوع من الدراسة ات١كتبية  ىيو 
.ت٢ذا فضلت الباحثة في طريقة اتٞمع ٗٗومقالات ووثائن والمجلات وغتَ ذل  كمن كتاب
كان ُيستودم الأداة ات٠اصة  الوثيقة معلومات وللحصول على البيانات بطريقة الوثائقية. 
عن أسلوب تٖليل المحتوى  )rebeW(وبر قال 54)sisylanA tnetnoC(يسمى بتحليل المحتوى 
ات٠لاصة الأصيلة من كتاب أو  نيلت٣موعة إجراءات لباستودام  ىو طريقة البحث
أو ات١ردا بتحليل المحتوى ىنا أداة تٚع البيانات ات١علومة تٔلاحظة وتٖليل المحتوى  ٙٗوثيقة
من كتاب ما أو وثيقة. وغرض من ىذه الطريقة ىو التعرف على خصائص أو معلومات 
كتاب دروس اللغة ووثيقة في ىذه الرسالة   .ٚٗ.الوثيقة للوصول على وصفي منظم و ت٦ثل ٍ
للمرحلة ات١توسطة للصّف السابع لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة  ٖٕٔٓالعربية تٔنهج 
 ىذا الكتاب. .قامت الباحثة بالقراءة وات١طالعة والدراسة الوصفية التحليلية ت٨وٕٗٔٓ
 
 طبيق  تحليل البيانَّت  -د 
 seliMطريقة تٖليل البيانات البحث التي استودمتها الباحثة تعتمد لسلوب  إن
: تقليص البيانات، وتقديم وتتكون ىذا أسلوب على ثلاثة ات٠طوات namrebuH dna
     البيانات، وتٗليص البيانات.
 تقليص البيانات  - أ
 ىو تٚع البيانات وإختيار على بيانات الرئسية وتركيز على شيء مهم وتْثت
  ا لا يفيد فيها.م  الباحثة ات١وضوع ونمطها وحزفت
 تقديم البيانات - ب
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بعد أن تؤدي الباحثة تقليص البيانات، فستعملت الباحثة تقديم البيانات وفي 
 قدمت بنصوص القصاصي.تْث الكيفي غالبا أن البيانات 
 تٗليص البيانات  -ج
إكتشاف اتٞديد،  أما خطوات الثالثة في تْث الكيفي فهي تٗليص البيانات أي
 ٛٗومن قبل كانت الصوار مثلجا وبعد أن تبحث الباحثة وتكون واضحة.
ولزيادة التوضيح عن طريقة تٚع البيانات في ىذه الرسالة قامت الباحثة إلذ تٖليلها على 
 ات٠طوات التالية:
 عرض البيانات .ٔ
  تصنيف البيانات وترتيبها .ٕ
 تٖليل البيانات وتفستَىا .ٖ
ات٠لاصة .ٗ
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  الفصل البايع
 نتائج البحث ومناقشاتها
قد عرضت الباحثة في الباب الثاني ما يتعلن تٔنهج تعليم اللغة العربية ومنهج 
ات١طبن في أندونسية وما يتعلن بالكتاب ات١درسي ومادتو، في ىذا الباب ستبحث  ٖٕٔٓ
الذي تٗصص الباحثة  ٖٕٔٓاللغة العربية" تٔنهج الباحثة عن كتاب ات١درسي "دروس 
 .ٖٕٔٓمناسبتو بالكفاءات الأساسية في منهج 
وللحصول على تنائج البحث ات١قررة في أول ات١ناسبة قامت الباحثة بات١لاحظة 
على كتاب العربية "دروس اللغة العربية" باستودام استمارة التحليل لتسهيلها في تٖليل 
 البيانات ات١قصودة.
 
 عبض البيانَّت  -أ 
 كفاءة النواه والكفاءة الأساسية -ٔ
أما كفاءة النواه والكفاءة الأساسية للصف السابع للمرحلة ات١توسطة فهي كما في 
 . ٔ-ٗاتٞدول 
       ٔ-ٗاتٞدول
  الأساسية والكفاءة النواه كفاءة 
 الكفاءة الأيايي   كفاءة النواه 
الاحيريريريريريريرتًام والتعميريريريريريريرن لميريريريريريريرور الدينييريريريريريريرة  ٔ
 ات١عتقدة
الشكر على اتاحة فرصة تعّلم اللغة  ٔ.ٔ
العربية وىي لغة الاتصال ولغة الكنوز 
 الإسلامية
ابراز صفة الصدق وثقة بالنفس في الاتصال  ٔ.ٕالاحتًام بالسلوك اتٟسنة كالصدق  ٕ
 
 
 ٜٕ
 
وطبيعة الانضباط وطبيعة ات١سؤولية 
والاىتمام (التسامح والتعاون) 
 والآداب وثقة بالنفس في معاملة 
ميريريريريريريريريرؤثرة وسيريريريريريريريريرة بيئيريريريريريريريريرة الاجتماعييريريريريريريريريرة 
 والطبيعة.
 الاجتماعي حول ات١نزل وات١درسة. 
 
 ٕ.ٕ 
 
 
 ٖ.ٕ
ابيريريريريريرراز طبيعيريريريريريرة اليريريريريريردفاع اليريريريريريرداخلي لتنمييريريريريريرة 
 ات١هارات اللغوية.
 
ابيريريريرراز طبيعيريريريرة ات١سيريريريريرؤولية في تطبييريريريرن اللغيريريريريرة 
العربييريريريريرة كالغيريريريريريرة الاتصيريريريريريرال ولغيريريريريريرة البحيريريريريريرث 
 الكنوز الإسلامية.
فهيريريريريريريريريريريرم وتنفييريريريريريريريريريريرذ العليريريريريريريريريريريروم (الواقعييريريريريريريريريريريرة  ٖ
والفكرييريريرة والاجرائييريريرة) اعتميريريرادا ًعليريريرى 
اتٟيريريريريريريررص والرغبيريريريريريريرة في تليريريريريريرير  العليريريريريريريروم 
ات١تنوعة والتكنولوجيا والفيرتٌ والثقافيرة 
 ات١تعلقة بالظواىر الطبيعية.
 ٔ.ٖ
 
 
 
 
 
 ٕ.ٖ
 
 
التعيريرّرف عليريرى الأصيريروات الكلميريرة والعبيريرارة 
واتٞمليريريريريرة اللغيريريريريرة العربييريريريريرة عيريريريريرن : التعرييريريريريرف 
ات١رافيريريريرن باليريريريرنفس وبالعيريريريراملتُ في ات١درسيريريريرة، 
والأدوات ات١درسيريريريريريريريريريريرية،الألوان، العنيريريريريريريريريريريروان، 
 بيتي، من يوميات الأسرة.
 
التلفيريريع عليريرى الأصيريروات الكلميريرة والعبيريرارة 
واتٞمليريريريريرة اللغيريريريريرة العربييريريريريرة عيريريريريرن : التعرييريريريريرف 
باليريريريرنفس وبالعيريريريراملتُ في ات١درسيريريريرة، ات١رافيريريريرن 
والأدوات ات١درسيريريريريريريريريريريرية،الألوان، العنيريريريريريريريريريريروان، 
 بيتي، من يوميات الأسرة.
 
 
 ٖٓ
 
 
 
 
 ٖ.ٖ
 
أو الفكيريريريريريررة ميريريريريريريرن  اتٟصيريريريريريرول عليريريريريريرى ات١عيريريريريريرتٌ
الكلمة والعبارة واتٞملة اللغيرة العربييرة عيرن 
: التعرييريريريريريريريريريريريريرف باليريريريريريريريريريريريريرنفس وبالعيريريريريريريريريريريريريراملتُ في 
ات١درسيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرة، ات١رافيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرن والأدوات 
ات١درسيريريريريريرية،الألوان، العنيريريريريريروان، بييريريريريريرتي، ميريريريريريرن 
 يوميات الأسرة.
التحلييريريريريريريريريريريرل والتقيريريريريريريريريريريرديم والتجربيريريريريريريريريريريرة في  ٗ
الناحييريريريريريريريريريريرة المحسوسيريريريريريريريريريريرة (اسيريريريريريريريريريريرتعمال، 
ترتييريريرب، تصيريريرميم، تٕرييريريرد، وتكيريريروين) 
ناحييريريرة  المجيريريرردة (كتابيريريرة، قيريريرراءة، في ال
حسيريريراب، تصيريريروير، إنشيريريراء) تٔناسيريريربة 
ات١يريرواد ات١دروسيريرة في ات١درسيريرة ومصيريردر 
 ات١علومات الاخرى.
 ٔ.ٗ
 
 
 
 
 
 ٕ.ٗ
 
 
 
ت٦ارسيريريريرة العبيريريريرارة بسيريريريريطة عيريريريرن : التعرييريريريرف 
باليريريريرنفس وبالعيريريريراملتُ في ات١درسيريريريرة، ات١رافيريريريرن 
العنيريريريريريريريريريريروان، والأدوات ات١درسيريريريريريريريريريريرية،الألوان، 
بييريرتي، ميريرن يومييريرات الأسيريررة باىتميريرام عليريرى 
 قواعد اللغة العربية الصحيحة.
 
دلاليرة عليريرى مثيرال العبيريرارة البسيريطة للتعبيريرتَ 
واتييريريريران السيريريريرؤال واجابيريريريرة عيريريريرن : التعرييريريريرف 
باليريريريرنفس وبالعيريريريراملتُ في ات١درسيريريريرة، ات١رافيريريريرن 
والأدوات ات١درسيريريريريريريريريريريرية،الألوان، العنيريريريريريريريريريريروان، 
بييريرتي، ميريرن يومييريرات الأسيريررة باىتميريرام عليريرى 
 قواعد اللغة العربية الصحيحة.
 
 
 
 ٖٔ
 
 
 
 
 ٖ.ٗ
 
 
 
 
 
 ٗ.ٗ
 
 
 
 
 
 
تقيريريريريريريريرديم ات١علوميريريريريريريريرات والبييريريريريريريريرانات بطريقيريريريريريريريرٍة 
سيريريريريريريريريرفهيٍة بسيريريريريريريريريريطٍة عيريريريريريريريريرن ات١وضيريريريريريريريريروعات : 
التعريف باليرنفس وبالعيراملتُ في ات١درسيرة، 
ات١رافيريريريريريريريريرن والأدوات ات١درسيريريريريريريريريرية، الأليريريريريريريريريروان، 
 العنوان، بيتي، من يوميات الأسرة.
 
تعبتَ ات١علوميرات والبييرانات بطريقيرٍة كتابييرٍة 
: التعرييريريريريريريرف باليريريريريريريرنفس عيريريريريريرن ات١وضيريريريريريريروعات 
وبالعيريراملتُ في ات١درسيريرة، ات١رافيريرن والأدوات 
ات١درسيريريريريريرية،الألوان، العنيريريريريريروان، بييريريريريريرتي، ميريريريريريرن 
يومييرات الأسيررة عليرى قواعيرد اللغيرة العربييرة 
 ات١تنوعة والصحيحة.
 
تكيريريريريروين اليريريريريرنص العربييريريريريرة عيريريريريرن : التعرييريريريريرف 
باليريريريرنفس وبالعيريريريراملتُ في ات١درسيريريريرة، ات١رافيريريريرن 
 والأدوات ات١درسيريريريريريريريريريريرية،الألوان، العنيريريريريريريريريريريروان،
بييريرتي، ميريرن يومييريرات الأسيريررة باىتميريرام عليريرى 
 قواعد اللغة العربية الصحيحة.
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 ٘.ٗ
 
 لمحة عن الكتاب ات١درسي "دروس اللغة العربية" -ٕ
إن الكتاب "دروس اللغة العربية" كتاب مدرسي لتعليم اللغة العربية للمرحلة 
  .ٕٗٔٓلطبعة وزارة الشؤون الدينية سنة  ٖٕٔٓات١توسطة للصف السابع تٖت منهج 
ىذا الكتاب أعّدتو اتٟكومة الأندونسية تطبيقًا ت١نهج جديد في إندونسيا وىو منهج 
. أّلف الكتاب ات١درسي "دروس اللغة العربية" الأعضاء من ت٥تلف الأطراف تٖت ٖٕٔٓ
. وكان ات١صنفون ت٢ذا الكتاب ىم ٕٗٔٓوزارة الشؤون الدينية وىو الطبعة الأولذ في سنة 
يب الرتٛن، وفاروق بهار الدين، ومطّلعو أسراري. وناشر الكتاب زينل مّتقتُ، ومومون ت٣
تْجم   )sutolyM( و )ٕٔ(تْجم  )namoR weN semiT(وزارة الشؤون الدينية. ونوع ات٠ة 
 .)ٜٔ(
ىو تعريف الطلبة عن اتٟضارة الإسلامية  الكتاب ىذا تأليف من وغرض
وىي مهارة الإستماع ومهارة على اكتساب ات١هارات اللغوية الأربعة  الطلبة وتسهيل
 تٖت العربية اللغة ات١ادة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، وتسهيلهم على سيطرة
 وىو من أنواع الوسائل التعليمية ات١همة. .العلمي ات١دخل مفهوم
تعرض كتاب دروس اللغة العربية سبع موضوعات وتضم خلال ىذه ات١وضوعات 
العربية. وبالإضافة إلذ ذل  تعرض التًاكيب ات١تعلقة بات١وضوعات، أربع ات١هارات في اللغة 
 وفيالدراسية  دواات١و  وتكمل ىذه ات١واد الدراسية بالتدريبات اللغوية والعبارات العربية.
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وتعرض ىذا  .الكتابةو القراءة و  التًكيبو  اتٟوارو ات١فردات  تنقسم إلذ تٜسة أقسام وىي
 ات١تعلقة بقواعد اللغة العربية في  يسمى بالتًكيب.الكتاب أيضا ًات١واد الدراسية 
 ات١واد التعليمية في الكتاب ات١درسي "دروس اللغة العربية" -ٖ
قد عينت الباحثة مصدر البيانات في ىذا البحث ىو كتاب ات١درسي دروس 
اللغة العربية للمرحلة ات١توسطة للصف السابع. وأما ات١واد التعليمية فيو فهي كما في 
 السابقة. لاتٞداو 
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 ٕ-ٗاتٞدول
 ات١ادة الدراسية للدرس الأول
 الدرس الأول: التعريف بالنفس
 itrA ataK itrA ataK itrA ataK
 aiD ُىو َ
 )kl(
 )rp( uti تِْل  َ apaiS َمن ْ
 aiD ِىي َ
 )rp(
 awsis طَاِلب ukamaN ِاتِْٝي
 umaK أَْنت َ
 )kl(
 iwsis طَالَِبة )kl( inI ىَذا
 umaK أَْنت ِ
 )rp(
 uknameT َصِدْيِقي )rp( ini ىِذه ِ
 )kl(
َصِدييرَقت )kl( uti َذِل  َ ayaS أنا َ
 ي
 uknameT
 )rp(
 nabawaJ naaynatreP انظب واقبأ
  َعزَّامِاتِْٝي   . أَنا طَاِلب َمْن أَْنَت ؟  
  ِحْلَيةِاتِْٝي  . أَنا طَالَِبة  ؟ َمْن أَْنت ِ
  ُىَو طَاِلب . َصِدْيِقيىَذا   ؟ َمْن ىَذا
  ِىَي طَالَِبة . ىِذِه َصِدييرَقِتي   ؟ َمْن ىِذه ِ
 
 
 
 ات١فردات
 
 
 
 
 
 
 العبارات
 اتٟوار -
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1- Kata Ganti 
ةَيْلِح 
ةَِبلَاط 
Saya ناأ ماَّزَع 
بِلَاط 
Saya ناأ 
Kamu 
(pr) 
نأ ِت  Kamu 
(lk) 
 َتنأ 
Dia 
(pr) 
 َىِى Dia (lk)  َوُى 
 
 
 
 
2- Isim Isyarah 
Keterangan ثانَؤُم باَكذُم 
Untuk jarak dekat  َ ِلَذ اَذَى 
Itu (lk) Ini (lk) 
Untuk jarak jauh  َ ِْلت  ِهِذَى 
Itu (pr) Ini (pr) 
  
بيكتًلا 
 
 
 ٖٙ
 
 :hotnoC        
 ىِذه ِ ِحْلَية
 عِْلك َ
 َىَذا َعزَّام
 طَاِلب طَالَِبة َذِلك َ
 َصِدْيِقي َصِدييرَقِتى ْ
 
 
 
  َمن ْ aynaT ataK -3
 ُمذَكاب ُمَؤناث
 الرَّْقم ُ التَِّحيَّة اْتََٞواب الرَّْقم ُ التَِّحيَّة اْتََٞواب
 ٔ َمن ْ َىَذا ؟ َىَذا َعزَّام ٔ َمن ْ َىَذِه ؟ َىَذِه َرِفْيَدة
 ? ini apaiS mazzA inI ? ini apaiS hadifoR inI
 ٕ َمن ْ ُىَو ؟ ُىَو فيرْوزَان ٕ َمن ْ ِىَى ؟ ِىَى قَانَِتة
 ? aid apaiS nazuaF aiD ? aid apaiS hatinoQ inI
 ٖ َمن ْ أْنَت ؟ أَنا َت٤ُْمْود ٖ َمن ْ أْنِت ؟ أَنا ِحْلَية
 apaiS ayliH inI
 ? umak
 ayaS
 dumhaM
 apaiS
 ? umak
 
 
 السََّلاُم َعَلْيُكْم َوَرْتَُٛة الله !
 طَاِلب . ُىَو َصِدْيِقي . ُىو َ، ِاتِْٝي َعزَّام . َوىَذا َت٤ُْمْود .  طَاِلبأَنا  
 طَالَِبة . ِىَي َصِدييرَقِتي .  ِى  َ، ِاتِْٝي ِحْلَية . َوىِذِه َرِفْيَدة .  طَالَِب أَنا  
 طَاِلب . ُىَو فيرْوزَان . ُىَو َصِدْيِقي . ىَذاَمْن ىَذا ؟  
 انَِتة ، ِىَي َصِدييرَقِتي .طَالَِبة. ِىَي ق َ ىِذه َِمْن ىِذِه ؟  
 َصِدْيِقي َيا َت٤ُْمْود ! َوأَْنَت َصِدْيِقي َيا فيرْوزَان . َأْنت َ 
 القراءة
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 َصِدييرَقِتي َيا َرِفْيَدة ! َوأَْنِت َصِدييرَقِتي  َيا قَانَِتة َأْنت ِ 
 
 الكتابة -
  ٖ-ٗاتٞدول 
 ات١ادة الدراسية للدرس الثاني
  بالعاملتُ في ات١درسةالدرس الثاني: التعريف 
 انظب واقبأ
 tsannaum( naupmerep nad )rakkazdum( ikal-ikal adneb atak tadarfuM -1
 طَاِلب )k( awsiS  ةطَالِب َ )rp( awsiS
 ات١فردات
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 ُمَدرِّس )kl( uruG  ةُمَدرِّس َ )rp( uruG
 halokeS alapeK
 )rp(
 ة َُناِظر َ
 اْلَمْدَرَسة
 halokeS alapeK
 )kl(
  ات١درسةَناِظُر 
 ُمَوظَّف )kl( iawageP  ةُمَوظَّف َ )rp( iawageP
  اْلَفْصل ِ  َرئِْيس )kl( salek auteK  اْلَفْصل ِ ةَرئِْيس َ )rp( salek auteK
 َبائِع )kl(laujneP  ةَبائِع َ )rp( laujeP
 َخاِدم )kl( utnabmeP  ةَخاِدم َ )rp( utnabmeP
 alapeK
 )rp( naakatsupreP
 أَِمْتُُ اليرَمْكَتبة )kl( naakatsupreP alapeK  اليرَمْكَتبةة أَِمييرْ ن َ
 َساِئن )kl( ripoS  ةَسائِق َ )rp( ripoS
 بَيروَّاب )kl( maptaS  ةبَيروَّاب َ )rp maptaS
 
 naapas napakgnau-napakgnU -2
 التاِحيا  اْلجََواب
 السََّلاُم َعَلْيُكم ْ َوَعَلْيُكُم السََّلام
  َوَسْهلاأْىًلا  أىلا ِب  َ
 َصَباَح ات٠َْْتَِ  َصَباَح النيرُّْور ِ
 َمَساَء ات٠َْْتَِ  َمَساَء النيرْور ِ
 نَيرَهاُرَك َسِعْيٌد  َسِعْيٌد ُمَباَرك ٌ
 
 
 
 العبارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٜٖ
 
 لَييرْ َلُت َ َسِعْيَدة  َسِعْيَدٌة ُمَبارََكة ٌ
 ُشْكرًا َعْفًوا
 َكْيَف َحاُل  َ اْتَْٟمُد لله ِتَْٓتَ 
  الِّلَقاء ِِإَلذ  َمَع السََّلاَمة ِ
 
 
 
 kiliM itnaG ataK -3
 ) itnaG ataK(الضاِمْير  اْلَكِلَم  الباْق 
 ِىى َ ُىو َ أْنت ِ أْنت َ َأنَّ َ
 ِاْتَُٝها ِاْتُٝو ُ ِاْتُٝ  ِ ِاْتُٝ  َ ِاتِْٝي ِاْسم ٌ ٔ
 َصِدييرُقَها َصِدييرُقو ُ َصِدييرُق  ِ َصِدييرُق  َ َصِدْيقي َصِدْين ٕ
 َأُخوَىا َأُخوه ُ َأُخوك ِ َأُخوك َ َأِخي َأخ ٖ
 أُْختيرَها أُْخُتو ُ أُْخُت  ِ أُْخُت  َ أُْخِتي  أخت ٗ
 harA kujnuteP naanuggneP -4
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aratU
 الشََّمالِيَّة
 rumiT
  الشَّْرِقيَّة 
 taraB
 اْلَغْربِيَّة
 hagneT
 اْلُوْسَطى
 
 
 ٓٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 َعاِصَمة atok ubI  الشَّْرِقيَّةَجاَوى  rumiT awaJ
 َمِدييرَنة  atoK ُسوَمْطرَا اْتَٞنيرْوبِيَّة nataleS artamuS
 قيرْريَة aseD َكِليَمانيرَتاْن الَغْربِيَّة taraB natnamilaK
 َماُلوُْكْو الشََّمالِيَّة aratU ukulaM ُسْوَلاوِسى اْلُوْسَطى hagneT isewaluS
 ُسوَمْطرَا الَغْربِيَّة araB artamuS َجاَكْرَتا الشَّْرِقيَّة rumiTatrakaJ
 
 
 
 
 : tamilaK hotnoC
 اْلَمْلَن  اْلجُْمَل   قمالرَّ 
 قيرْريَُة ُسْومبرَْكاِلذ ِفىْ َمِدييرَنة ُسْورَاَبايا َ ٔ
 id ilakrebmuS aseD
 ayabaruS atoK
 َمِدييرَنُة ُسْورَاَباَيا ِفىْ َجاَوى الشَّْرِقيَّة ٕ
 id ayabaruS atoK
 rumiT awaJ
 rumiT awaJ atokubI َجاَوى الشَّْرِقيَّة ُسْورَاَبايا ََعاِصَمة ُ ٖ
  ayabaruS halada
 
 
 
 nataleS
 اْتَٞنيرْوبِيَّة
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- راوتٟا 
1- Kata Ganti Milik 
namaku  ْيير ِْتِٝا  َناَأ + ُمْسِا  
namamu (lk)  َ ُْتِٝا  + ُمْسِا َتْن ََ  ٕ 
namamu (pr)  ِ ُْتِٝا  ِتَْنأ + ُمْسِا ٖ 
namanya (lk)  ُُوْتِٝا  َوُى + ُمْسِا ٗ 
namanya (pr) اَهُْتِٝا  َيِى + ُمْسِا ٘ 
2- Isim Isyarah Kata Tanya ام  dan نم  Milik 
Kegunaan Contoh kalimat  
اَم (apakah) 
Kata tanya yang digunakan 
untuk menanyakan kata 
benda yang tidak berakal 
 ّىِلَع ْىِْتِٝا ؟  َُْتِٝا اَم 
ةَْيجِدَخ ْىِْتِٝا ؟  ُِْتِٝا 
 ٌباَتِك اَذَى ؟ اَذَى 
 ٌةَرَطْسِم ِهِذَى ؟ ِهِذَى 
 ْنَم (siapa) 
Kata tanya yang digunakan 
untuk menanyakan kata 
benda yang berakal 
 ناأبِلَاط   َتنأ نم 
دُم ناأةَسِّر  ِتنأ 
 ّىِلَع اَذَى ؟ اَذَى 
ةَْيجِدَخ ِهِذَى ؟ ِهِذَى 
3- Untuk penggunaan kalimat tanya  ْلَى , jawaban hanya memiliki 2 
بيكتًلا 
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  . لا َ nad نَيرَعم ْ utiay nanikgnumek
 :hotnoC
 َىْل أَْنَت ُمَوظَّف ؟ نَيرَعم ْ أنا ُمَوظَّف
 لا َ أنا ُمَدرِّس
 
  
 ُىو َ.  َصاِلح ِاْتُٝو ُ ، َأِخى ْ َوَىَذا.  اْلَمْدَرَسة َِ َىِذه ِفى ْ طَاِلب أنا َ.  فَاُرْوق ِاتِْٝى ْ
 تِْل  َ.  اْلَفْصل َرئِْيَسة ُ ِىى َ.  ِفْطرِيَة ِاْتَُٝها ، َصِدييرَقِتى ْ َوَىِذه ِ.  أَْيًضا طَاِلب
 ْاُلأْسَتاذ ، َوَذِل  َ.  اْلَعَربِيَّة اللَُّغة ِ ُمَدرَِّسة ُ ِىى َ.  نَِفْيَسة ْاُلأْسَتاَذة ِاْتَُٝها ، ُمَدرَِّسِتى ْ
  . اْلَمْدَرَسة َناِظر ُ ُىو َ.  َمْنُصْور
 ، َوتِْل  َ.  اْلَمْدَرَسة َىِذه ِ ِفى ْ اليرَمْكتيرَبة أَِمْتُ ُ ُىو َ.  ُعَمر السَّيِّد ، َذِل  َ!  اُْنظُر ْ
.  َخاِلص السَّيِّد ِاْتُٝو ُ ، َباِئع َوَىَذا.  اْلَمْكتيرَبة ِفى ْ ُمَوظََّفة ِىى َ.  َحْفَصة السَّيَِّدة
 ِاْتُٝو ُ السَّاِئن.  َسائَِقة َوتِْل  َ َساِئن َذِل  َ.  فَاِطَمة السَّيَِّدة ِاْتَُٝها ، َبائَِعة َوَىِذه ِ
 . َكاِمَلة السَّيَِّدة ِاْتَُٝها َوالسَّائَِقة.  َحِفْيع السَّيِّد
 َوتِْل  َ.  ُسْوَراَبايا َ ِمن ْ ُىو َ.  َمْسُعْود السَّيِّد ِاْتُٝو ُ.  بَيروَّاب َذِل  َ!  أَْيًضا اُْنظُر ْ
 . َباْنُدْونج ِمن ْ ِىى َ.  نَِبييرْ َلة ِاْتَُٝها.  َخاِدَمة
 القراءة
 الكتابة -
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 لودتٞاٗ-ٗ 
ثلاثلا سردلل ةيساردلا ةدات١ا 
 تاودلأاو نفارت١ا :ثلاثلا سردلاةيسردت١ا  
1- Peralatan Sekolah 
 ِهِذَى–  َ ِْلت   اَذَى–  َ ِلَذ  
diganti gambar  
Tas 
ةَب ْيريِقَح diganti gambar  
Buku 
باَتِك 
diganti gambar  
Penggaris 
َةرَطْسِم diganti gambar  
Pena 
مَليرق 
diganti gambar  
Penghapus papan 
tulis 
ةَحَسْت٦ diganti gambar  
Pensil 
مَسْرِم 
diganti gambar  
Penghapus pensil 
ةاَحْت٦ diganti gambar  
Kamus 
سْوُمَاق 
diganti gambar  
Kotak Pensil 
ةَمَلْقِم diganti gambar  
Buku Presensi 
باَيِغْلا ُفْشَك 
diganti gambar  
Gambar 
َةرْوُص diganti gambar  
Dinding 
ةِئاَح 
diganti gambar  
Peta 
َةطِْيرَخ diganti gambar  
Kursi 
 ّيِسْرُك 
diganti gambar  
Buku Tulis 
ةَساَّرُك diganti gambar  
Kertas 
سَاطْرِق 
diganti gambar  
Jam 
ةَعاَس diganti gambar  
Meja 
بَتْكَم 
diganti gambar  َةرْوُّيربَس diganti gambar  حاَبْصِم 
تادرفت١ا 
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Papan Tulis Lampu 
2- Tempat 
diganti gambar  
Toilet 
ضاَحْرِم diganti gambar  
Kelas 
لْصَف 
diganti gambar  
Lapangan 
بَعْلَم diganti gambar  
Perpustakaan 
ةَبيرتْكَم 
diganti gambar  
Kamar mandi 
ماََّتٛ diganti gambar  
Musholla 
ىَّلَصُم 
3- Kata Keterangan Tempat 
َةراَبِلْلا  َنْلَمْلا  َمِلَكْلا  ْقابلا 
مَلَقْلا  َتْٟا فيةَب ْيريِق  Di dalam  في ٠ 
باَتِكلا بَتْكَمْلا ىَلَع  Di atas (menempel) ىَلَع 3 
حاَبْصِمْلا بَتْكَمْلا َقْويرف  Di atas  
(tidak menempel) 
 َقْويرف ٢ 
ةَمَلْقِمْلا ةَساَّرُكْلا َتَْتٖ  Di bawah  َتَْتٖ 4 
 َماََمأ ىَّلَصُمْلابَعْلَمْلا  Di depan   َماََمأ 5 
دِجْسَمْلا لْصَفْلا َءَارَو  Di belakang   َءَارَو 6 
ةَمَلْقِمْلا  َْتَُيرب سْوُماَقْلاَو َةرَطْسِمْلا  Di antara  َْتَُيرب 7 
 ةَحَسْمِمْلا َبِناَجمَسْرِمْلا  Di samping  َبِناَج 8 
4- Kata Sifat 
Arti  باَكذُم ثانَؤُم  Arti باَكذُم ثانَؤُم 
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Kecil  ٌر ْيريِغَص  َر ْيريِغَصة   Lawan kata  Besar  ْتَِبَك  َر ْيريِبَكة  
Dekat  ٌبِْيرَق  َبيرِيرَقة   Lawan kata  Jauh دْيَِعب  َدْيَِعبة  
Pendek  ٌر ْيريِصَق  َر ْيريِصَقة   Lawan kata  Panjang لْيِوَط  َليريِوَطة  
Kotor  ٌخِسَّتُم  َوِسَّتُمة   Lawan kata  Bersih فْيِظَن  َف ْيريِظَنة  
Sedikit  ٌلْيَِلق  َل ْيريَِلقة   Lawan kata  Banyak  ْتَِثَك  َر ْيريِثَكة  
Jelek  ٌحْيَِبق  َحْيَِبقة   Lawan kata  Indah لْي َِتٚ  َل ْيري َِتٚة  
Malas  َلاْسَكن   ََنلاْسَكة   Lawan kata  Rajin ةْيِشَن  َطْيِشَنة  
 
- راوتٟا 
Keterangan  
1- Kata Tanya “ َنَْيأ” (dimana) digunakan untuk menanyakan tempat 
Arti Jawaban  Prtanyaan 
Pena itu di dalam tas مَلَقْلا  َتْٟا فيةَب ْيريِق   مَلَقْلا ؟   َنَْيأ 
Buku itu di atas meja باَتِكلا بَتْكَمْلا ىَلَع   ؟ باَتِكلا 
Lampu itu di atas kursi حاَبْصِمْلا  ّىِسْرُكْلا َقْويرف   ؟ حاَبْصِمْلا 
Tempat pena itu di 
bawah buku tulis 
ةَمَلْقِمْلا ةَساَّرُكْلا َتَْتٖ   ؟ ةَمَلْقِمْلا 
Mushalla itu di depan 
lapangan 
بَعْلَمْلا َماََمأ ىَّلَصُمْلا  ؟ ىَّلَصُمْلا 
Masjid itu di belakang 
kelas 
دِجْسَمْلا لْصَفْلا َءَارَو   ؟ دِجْسَمْلا 
بيكتًلا 
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Tempat pena itu di 
antara penggaris dan 
kamus 
ةَمَلْقِمْلا  َْتَُيرب  َةرَطْسِمْلا
سْوُماَقْلاَو 
 ؟ ةَمَلْقِمْلا 
Penghapus papan tulis 
itu di samping pensil 
 ةَحَسْمِمْلا َبِناَجمَسْرِمْلا   ؟ ةَحَسْمِمْلا 
 
2- Mubtada‟ Khabar 
a. Mubtada‟ dan Khabar dari kata keterangan tempat 
 َب َْلخا أَدرَت ْ بُمْلا    َب َْلخا أَدرَت ْ بُمْلا  
 َتْٟا فيةَب ْيريِق   َلَقلْا ٘  بَعْلَمْلا َماََمأ ىالَصُمْلا ٔ 
بَتْكَمْلا ىَلَع باَتِكلا ٙ  لْصَفْلا َءَارَو درِجْسَمْلا ٕ 
 ّىِسْرُكْلا َقْويرف حاَبْصِمْلا ٚ   َْتَُيرب سْوُماَقْلاَو َةرَطْسِمْلا   َمَلْقِمْلا ٖ 
ةَساَّرُكْلا َتَْتٖ  َمَلْقِمْلا ٛ   َبِناَجمَسْرِمْلا   َحَسْمِمْلا ٗ 
 
b. Mubtada‟ dan Khabar dari kata sifat 
Keterangan : 
1. Kedudukan kata yang tercetak tebal adalah sebagai Mubtada‟ (subyek)  
2. Kedudukan kata yang berwarna merah adalah sebagai Khobar (predikat 
dengan bentuk kata keterangan tempat)  
3. Struktur contoh-contoh di atas adalah : 
      Mubtada (subyek)    +    Khobar (predikat kata keterangan tempat) 
 
  ثانَؤُم   ُمباَكذ  
Arti  َب َْلخا أَدرَت ْ بُمْلا  Arti  َب َْلخا أَدرَت ْ بُمْلا 
Ini 
penggaris 
 ٌَةرَطْسِم  ِهِذَى  Ini kelas  ٌلْصَف اَذَى 
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Penggaris 
(itu) 
panjang 
 ٌةَليريِوَط  َُةرَطْسِمْلا  Kelas 
(itu) 
bersih 
 ٌفْيِظَن  ُلْصَفْلا 
Penggaris 
ini 
panjang 
 ٌةَليريِوَط  ُةَرَطْسِمْلا ِهِذَى  Kelas ini 
bersih 
 ٌفْيِظَن  اَذَى
 ُلْصَفْلا 
Keterangan : 
1.  Mubtada’ adalah kata yang berkedudukan sebagai subyek 
2. Khobar adalah kata yang menerangkan Mubtada‟ dan berkedudukan 
sebagai predikat  
3. Catatan : 
a.  Khobar harus sesuai dengan Mubtada‟ (kecuali yang berupa kata 
keterangan tempat 
b.  Jika Mubtada‟nya mudzakkar (laki-laki) maka khabarnya harus 
mudzakkar  
c. Jika Mubtada‟nya mu‟annats (perempuan) maka khabarnya harus 
mu‟annats  
d. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati 
dalam hal mudzakkar dan mu‟annats (perhatikan dan cermati contoh di 
atas) 
4.   Struktur contoh-contoh atas adalah :  
Mubtada (subyek)    +     Khobar (predikat kata sifat 
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 irebid(
 )rabmag
 naigaB
 naped
 hasardam
 ِاتِْٝى َسْلَمان . أنا طَاِلب .
 اُْنظُْر ِإَلذ ىِذِه الُصْورَة !
ََ أََماَم اْلَمْسِجد ىِذِه َمْدَرَسِتي . ِىَى َكِبييرْرَة وُمَنظََّمة َوتَِٚ ييرْ َلة . َوه ِ
 ٚاْلَكِبْتَ . اليرَمْدَرسة في َشارِع ُسوَكاْرنُو َرْقم 
 irebid(
 )rabmag
 naigaB
 malad
 salek
 َوَىَذا َفْصِلْى . الَفْصل َواِسع وتَِٚ ْيل ، اْلَفْصُل ُمًنظَّم .  
 اُْنظُْر ! ىِذِه َسبيرُّْورَة . الَسبيرُّْورَة َعَلى اتَٟاِئة
 َوىِذِه َساَعة . السَّاَعة تَِٚ ييرْ َلة . الَساَعة فيرْوَق الَسبيرُّْورَة .
 ى اليرَمْكَتب .ىِذِه َحِقييرْ َبِتي . َحِقييرْ َبِتي تَِٚ ييرْ َلة . اليرَحِقييرْ َبة َعل َ
 irebid(
 )rabmag
 naigaB
 naped
 allohsum
َوَىَذا ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسة . ُىَو بيرْتَُ اْلَمْكتيرَبِة َواْلَفْصل . ُىَو َصِغْتَ 
 َوَنِظْيف وتَِٚ ْيل . 
 irebid(
 )rabmag
 naigaB
 naped
akatsuprep
 na
 َكِبييرْ رَة ، َوِىِذِه اليرَمْكَتبة ُمَنظََّمة .ىِذِه َمْكَتبُة اْلَمْدَرَسة . اليرَمْكَتبُة  
 ِىَى َجاِنَب اْلُمَصلَّى 
 irebid(
 )rabmag
 nagnapaL
 َورَاَء اْلَمْدَرَسة . ُىَو َواِسع . اُْنظُْر ! ِإَلذ َىَذا اليرَمْلَعب . ُىو
 irebid(
 )rabmag
 ada( telioT
 nasilut
 َنِظْيف ، ُىَو َورَاَء اليرُمَصلىَّ .َىَذا ِمْرَحاض . اليرِمْرحاُض 
 القراءة
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 )teliot
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 ٘-ٗاتٞدول 
 ات١ادة الدراسية للدرس الرابع
 الدرس الرابع : الألوان
 anraw-anraW -1
      
 َأْسَود َأْتَٛر َأْصَفر َأْخَضر أَْزَرق أَبيرَيض
      
 بَيرنيرْفَسِجى ّ َوْرِدى ّ ُبتٌِّ ّ َرَماِدي ّ كريدِْي بُيرْرتُيرَقاِلذ ّ
 
 )rabmag irebid(
 kureJ
 )rabmag irebid(
 roleT
 )rabmag irebid(
 satreK
 )rabmag irebid(
 rawaM agnuB
 َوْرَدة َوَرق ٌ بَيرْيَضة بُيرْرتُيرَقال
 
 ات١فردات
 اتٟوار -
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1- Kata Tanya. Pehatikan contoh-contoh berikut ini! 
 
Alternatif Jawaban Pertanyaan 
2 1 
 ْلاباَتِك  ُُونْوَل رَفْصَأ   ُنْوَل ْلاباَتِك رَفْصَأ   ْلا؟ باَتِك   ُنْوَل اَم 
Buku itu warnanya 
kuning 
Warna buku it kuning 
ةَعاَسلا اَهُيرنْوَل دَوْسَأ   ُنْوَل ةَعاَسلادَوْسَأ  ؟ ةَعاَسلا 
Jam itu warnanya hitam Warna jam itu hitam 
 ُُونْوَل مَسْرِمْلا  ِّّتٌُب   مَسْرِمْلا ُنْوَل ِّّتٌُب  ؟ مَسْرِمْلا 
Pensil itu warnanya 
coklat 
Warna pensil itu coklat 
ةَدْرَولا اَهُيرنْوَل رَْتَٛأ   ُنْوَلرَْتَٛأ ةَدْرَولا  ؟ ةَدْرَولا 
Mawar itu warnanya 
merah 
Warna mawar itu merah 
    
Kata benda di 
dahulukan, dan kata   نْوَل 
disambungkan dengan 
dlomir muttasil yang 
kembali kepada kata 
bendanya 
(lihat kata berwarna 
merah) 
Kata benda jatuh setelah 
penyebutan kata   نْوَل 
(lihat kata berwarna 
hitam) 
  
Perhatikan : 
Struktur susunan ini adalah Mubtada’ Khobar 
  
 
بيكتًلا 
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2- Perhatikan contoh berikut ini. 
Jika 
Bentuk 
kalimat 
باَكذُم ثانَؤُم 
Arti Contoh Arti Contoh 
dengan  
 ْوَلن  
Warna buku 
itu merah 
 ُنْوَل ْلاباَتِك رَْتَٛأ  Warna mawar itu 
merah 
 ُنْوَل َْتَٛأ ةَدْرَوْلا ُر  
Kata warna tetap berbentuk mudzakkar (laki-laki), meskipun 
kata bendanya berbentuk mudzakkar (  ْلاباَتِك  ) atau mu‟annats 
( ةَدْرَوْلا ) 
tanpa  
 نْوَل 
buku itu 
merah 
 ِ ْلارَْتَٛأ با ََ  mawar itu merah ءَارَْتٛ ةَدْرَوْلا 
buku yang 
merah 
رَْتَٛأ باَتِك mawar yang merah ءَارَْتٛ ةَدْرَو 
Kata warna disesuaikan dengan bentuk kata bendanya 
 Jika benda mudzakkar (  ْلاباَتِك  ), maka warna juga harus 
mudzakkar ( رَْتَٛأ ) 
 Jika benda mu‟annats ( ةَدْرَوْلا ), maka warna juga harus 
mu‟annats ( ءَارَْتٛ ) 
 
a- Bentuk kosakata warna 
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 ُمَؤنَّث ُمذَكَّر رقم ُمَؤنَّث ُمذَكَّر رقم ُمَؤنَّث ُمذَكَّر رقم
 بُيرْرتُيرَقالِيَّة بُيرْرتُيرَقاِلذ ّ ٜ َتْٛرَاء َأْتَٛر ٘ بَيرْيَضاء أَبيرَيض ٔ
 بُنِّيَّة ُبتٌِّ ّ ٓٔ َسْوَداء َأْسَود ٙ َزْرقَاء أَْزَرق ٕ
 َوْرِديَّة َوْرِدى ّ ٔٔ كرْيدِيَّة كريدِْي ٚ َخْضرَاء َأْخَضر ٖ
 بَيرنيرْفَسِجيَّة بَيرنيرْفَسِجى ّ ٕٔ َرَماِديَّة َرَماِدي ّ ٛ َصْفرَاء َأْصَفر ٗ
 
 
 tamilak hotnoc-hotnoC -b
 raneb hotnoC -
 ُمَؤنَّث ُمذَكَّر
 hotnoC itrA hotnoC itrA
 الَوْرَدٌة َتْٛرَاء harem rawam  َأْتَٛرالِكَتاب  harem ukub
 ات١ِْسَطرَة بُنِّيَّة talkoc siraggnep البيرْرتُيرَقال َأْصَفر gninuk kurej
-uba silut napap  َأْخَضرالَقَلم  uajih anep
 uba
 الَسبيرُّْورَة َرَماِديَّة
 
 halas hotnoC -
 nasalA itrA hotnoC oN
 gnay ukuB  ِكَتاب  َأْتَٛر 
 harem
 ِكَتاب atak haletes hutaj surah َأْتَٛر ataK
 rawaM َتْٛرَاء َوْرَدٌة  2
 harem gnay
 َوْرَدة ٌ atak haletes hutaj surah  ءَتْٛرَا ataK
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3  باَتِكلا
ءَارَْتٛ 
Buku itu 
merah 
Kata ءَارَْتٛ harus berbentuk mudzakkar, 
karena kata باَتِكلا adalah mudzakkar 
4 َرْتَٛأ ةَدْرَولا Mawar itu 
merah 
Kata َرْتَٛأ harus berbentuk mu‟annats, 
karena kata  َدْرَولاة  adalah mu‟annats 
 
يساردلا لصفلا في ةءارقلا 
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 )rabmag irebid(
 naigab salek gnauR
 malad
أَنا طَاِلب ِفى اْلَفْصل الأوَّل ِمَن اليرَمْدَرَسة  
َماَلانج . َفْصِلْى تَِٚ ْيل  ٔاْلُمتيرَوسِّطَة اِلإْسَلاِميَّة 
 َوُمَنظَّم . ُىَو َجاِنَب َمْكتيرَبِة اْلَمْدَرَسة . 
اُْنظُْر ِإَلذ الُصْورَة . تِْل َ ُصْورَُة َرئِْيِس  
اِئة . اتَٟاِئة َلْونو اْتُْٞمُهْورِيَّة . وِىَي َعَلى اتٟ َ
 أصفر . 
ََ بيرُّْورَة ِفىْ اْنظُْر ! تل  َسبيرُّْورَة . الس 
 َفْصِلْى َلْونُيرَها أَبيرَيض .
 )rabmag irebid(
 draobetihw lodipS
 harem urib matih anraW
 uajih
اُْنظُْر ِإَلذ أَْقَلام اتَٞاّف . ىى على  
(َأْسَود َوأَْزَرق مكتب ات١درس . أَْلَوانُيرَها ُمتيرَنوَِّعة 
 َوَأْتَٛر َوَأْخَضر)
 )rabmag irebid(
 inraw-anrawreb anep
اُْنظُْر ِإَلذ أَْقَلام الطُّلاَّب . ِىَى َعَلى  
َمْكَتِب الطُّلاَّب . أَْلَوانُيرَها ُمتيرَنوَِّعة أيضا (َأْسَود 
اِدّي َوبَيرنيرْفَسِجّى َوَأْتَٛر َوَوْرِدّى َوبُيرْرتُيرَقاِلذّ َوأَْزَرق َوَرم َ
ي َوَأْخَضر َوُبتٌِّّ )
 وَكريدِْ
 
 
 َيا َت٧َْوى ! َىِذِه ِمْسَطَرِتْى . َلْونُيرَها أَْزَرق . أَْيَن ِمْسَطَرُت ِ ؟   :   َسْلَوى
 اْلُمَحاَدث َ ي َْينَ َيْلَوى َوَنجَْوى
 
 
 ٙ٘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :   َىِذِه ِىَى ِمْسَطَرِتْى . َلْونُيرَها َأْخَضر . ِىَى ِفى اْلِمْقَلَمة اتَْْٟمرَاء .    َت٧َْوى
 :   ِمْسَطَرِتْى ِفى اْتَِٟقييرْ َبة اْلَوْرِديَّة أََماَم اْلَمْكَتِب اْلُبتٍِّّ .     َسْلَوى
 ِذِه َسبيرُّْورَة َسْوَداء .:   َيا َسْلَوى ! اُْنظُْر ! َىَذا ُكْرِسيّّ ُبتٍِّ أَْيًضا . َوى َ  َت٧َْوى
 :   أيَوه يا َت٧َْوى . اُْنظُْر أَْيًضا ِإَلذ اْتَٟاِئة . َلْونُُو أَبيرَيض .    َسْلَوى
 الكتابة -
 
 
 ٚ٘
 
 ٙ-ٗاتٞدول 
 ات١ادة الدراسية للدرس ات٠امس
 الدرس ات٠امس : العنوان
 
 
 
 ما ِمْهَن  َعزاام ُمَُمادر ؟ وما ُعن ْ َوانُو ؟
 
 
 dammahuM mazzA
 I gnalaM NsTM awsiS
 
 
 
 عزام محمد
 مالانج ٔطَاِلب اْلمْدَرَسة اْلُمتيرَوسَِّطة ْاِلإْسَلاِميَّة 
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 اْلَمْدرَرَي 
 ٚشارع باندونج رقم 
) ٖٔٗٓتلفون : (
 ٚٛٓٚٛ٘
 تي ْب َال ْ
 ٗشارع باتوبارا رقم 
 مالانج
ت٤مول : 
 ٜٖٕٓٛٚٙ٘ٗٔٛٓ
 
 
 ات١فردات
  اللنوانالدفبدات عن 
  الَشْوِصيَّة ! اُْنظُْر إَلذ َىِذِه اْلِبطَاَقة
 
 
 ٛ٘
 
 utraK ِبطَاَقة َشْوِصيَّة
 amaN
 nopleT تِِلييرُْفْون
 enohpdnaH َت٤ُْمْول iseforP ِمْهَنة
 takeD َقرِْيب tamalA ُعنيرْ َوان
 huaJ بَِعْيد atoK َمِدييرَنة
 ilakes huaJ بعيد ِجدِّ ا aseD قيرْريَة
 ilakes takeD َقرِْيب ِجدِّ ا aggnateT ِجييرْرَان
 ? umtamalA َما ُعنيرْ َواُن َ ؟ nalaJ َشارِع
 romoN َما َرْقُم تِِلييرْ ُفْوِن  ؟ romoN َرْقم
 ? umnoplet
 
 
 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ
 َعَشَرة ِتْسَعة َتَٙانَِية سبيرْ َعة ِسَتة َتَْٜسة أْربَيرَعة َثلاَثَة اِثَنان َواِحد ِصْفر
 
 اتٟوار -
 كم nad ما aynaT ataK -1
 َما ُعنيرْ َواُن َ ؟
 )apa(
 َك  ْ َعَدُد التََّلاِمْيذ ِفىْ َمْدَرَسِت َ ؟
 َعَدُد اْلَكرَاِسي ِفىْ َفْصِل َ ؟ َرْقُم بَيرْيِت  ؟
 التًكيب
  ٓٔ - ٔالأرقام 
 
 
 ٜ٘
 
 )apareb( َعَدُد أْقَلاِم َ ؟ َرْقُم َمْدَرَسِت  ؟
 
 001-1 romoN -2
 رق 
أَحَد  ٔٔ َواِحد ٔ
 َعَشر َ
َواِحٌد  ٕٔ
 َوِعْشُرْون َ
َواِحد  ٖٔ
 َوَثلاَثُيرْون
اِثيرَنا  ٕٔ اِثيرَنان ٕ
 َعَشر َ
اِثيرَنان  ٕٕ
 َوِعْشُرْون َ
اِثيرَناِن  ٕٖ
 َوَثلاَثُيرْون
َثلاَثَة  ٖٔ َثلاَثَة ٖ
 َعَشر َ
َثلاَثَة  ٖٕ
 َوِعْشُرْون َ
 أَْربَيرُعْون َ ٓٗ
أْربَيرَعَة  ٗٔ أَْربَيرَعة ٗ
 َعَشر َ
أَْربَيرَعة  ٕٗ
 َوِعْشُرْون َ
 َتُْٜسْون َ ٓ٘
َتَْٜسَة  ٘ٔ َتَْٜسة ٘
 َعَشر َ
َتَْٜسة  ٕ٘
 َوِعْشُرْون َ
 ِستيرُّْون َ ٓٙ
ِستََّة  ٙٔ ِستَّة ٙ
 َعَشر َ
ِستَّة  ٕٙ
 َوِعْشُرْون َ
 َسبيرْ ُعْون َ ٓٚ
َسبيرْ َعَة  ٚٔ َسبيرْ َعة ٚ
 َعَشر َ
َسبيرْ َعة  ٕٚ
 َوِعْشُرْون َ
 َتَٙانُيرْون َ ٓٛ
 ِتْسُعْون َ َٜٓتَٙانَِية  َٕٛتَٙانَِيَة  ٛٔ َتَٙانَِية ٛ
 
 
 ٓٙ
 
 َوِعْشُرْون َ َعَشر َ
ِتْسَعَة  ٜٔ ِتْسَعة ٜ
 َعَشر َ
ِتْسَعة  ٜٕ
 َوِعْشُرْون َ
ِتْسَعة  ٜٜ
 َوِتْسُعْون َ
 ِماَئة ٓٓٔ َثلاَثُيرْون ٖٓ ِعْشُرْون َ ٕٓ َعَشرَة ٓٔ
 
 
ِاتِْْٝى َعزَّام ُت٤َمَّد . َىِذِه 
بَيرْيِتىْ ِفى َشارِع ِبطَاَقِتي . ُعنيرْ َواُن 
 َمالاَنج . َرْقم َت٤ُْمْوِلذ ْ َٗباتُيرْوَبارَا َرْقم 
  .  ٜٖٕٓٛٚٙ٘ٗٔٛ
أَنا طَاِلب في اْلَفْصِل السَّاِبع ِمَن اليرَمْدَرَسة اليرُمتيرَوسِّطَة اِلإْسَلاِميَّة اليرُحُكْوِميَّة 
) ٖٔٗٓلاَنج . َوَرْقُم التِّْلُفون (َما ٚ. ُعنيرْ َواُن َمْدَرَسِتى ِفى َشارِع َباْنُدونج رقم  َٔمالاَنج 
  . ٚٛٓٚٛ٘
َوَىِذِه ِبطَاَقُة َصِدْيِقْى . 
ِاْتُُٝو نَيرْوَفل َعَلاُء الدِّْين . ُعنيرْ َواُن بَيرْيِتِو 
َمالاَنج  ِٛٚفى َشارِع ِسْيِلْيَكات َرْقم 
 ٖٜٗ٘ٙٚٛٓٔٛٓ. َرْقم َت٤ُْمْولِِو 
 .
ُىَو طَاِلب في اْلَفْصِل السَّاِبع ِمَن اليرَمْدَرَسة اليرُمتيرَوسِّطَة اِلإْسَلاِميَّة َداُر التيرَّْوِحْيد . 
  . ٜٚ٘ٛٗ٘) َٖٔٗٓماَلانج . َوَرْقُم التِّْلُفون ( َٖرْقم ُعنيرْ َواُن َمْدَرَسِتِو ِفى َشارِع ُسْورَاَباَيا 
َأِبِْ ِاْتُُٝو السَّيِّد يَِقْتُ . ُىَو ُمَدرُِّس اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة ِفىْ َمْدَرَسِة نَيرْوَفل . َوَرْقُم َت٤ُْمْولِِو 
ْن َمْدَرِسِتِو . َوَلِكْن ، . بَيرْيِتىْ َقرِْيٌب ِمْن َمْدَرَسِتىْ . َوبَيرْيُت نَيرْوَفل بَِعْيٌد ع َ ٖٕٖٕٗٗٔٛٓ
 القراءة
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 niddu’aalA lavuaN
 dihuaT turaD sTM awsiS
 
 
 hamuR
 gnalaM 87 takiliS .lJ
 34567890180 .PH
 
 hasardaM
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 ٔٙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بَيرييرْ ُتُو َقرِْيٌب ِمْن بَيرْيِتىْ . َت٨ُْن ِجييرْ َران .
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 لودتٞاٗ-ٚ 
سداسلا سردلل ةيساردلا ةدات١ا 
تييب : سداسلا سردلا 
1- Ruang 
(diberi 
gambar) 
Ruang 
Tamu 
(diberi 
gambar) 
Ruang 
Belajar 
(diberi 
gambar) 
Ruang 
Tidur 
(diberi 
gambar) 
Ruang 
Makan 
(diberi 
gambar) 
Ruang 
Kerja 
 ِسْوُُلْتٞا ُةَفْرُغ  ُةَفْرُغ
ةَرَكاَذُمْلا 
مْوَّيرنلا ُةَفْرُغ لْكَلأا ُةَفْرُغ  ُةَفْرُغ
بَتْكَمْلا 
(diberi 
gambar) 
Ruang 
Keluarga 
(diberi 
gambar) 
Kebun  
(diberi 
gambar) 
Dapur 
(diberi 
gambar) 
Mushalla 
Rumah 
(diberi 
gambar) 
Kamar 
Mandi 
َةرْسُلأْا ُةَفْرُغ ةَقيريَِدْتٟا خَبْطَمْلا تْييربْلا ىَّلَصُم ماََّمْتٟا 
 
2- Isi Ruang 
Arti Kata Arti Kata Arti Kata Arti Kata 
Nasi  ّزُر Meja 
tamu 
ةَدَضْنِم Pensil مَسْرِم Almari َةنَازِخ 
Teh ياَش Bunga ةَرْىَز Buku  ٌباَتِك Celana لاَوْرِس 
Garpu ةَقَعْلِم Vas ةَِّيرْىَز Tempat 
pena 
ةَمَلْقِم Baju سَبْلَم 
Piring نْحَص TV نْوُيريْزِفِْلت Pena مَليرق Ranjang رِْيرّس 
Kolam ةَْكرِب Balkon ةَفْرُش Telpon  ِت ْل ُفنو  Bantal ةَداَسِو 
تادرفت١ا 
 
 
ٖٙ 
 
Toilet ضاَحْرِم Pagar رْوُس Fax سْكَاف Kalender  ْيمِوْقيرت 
Gayung ةَفَرْغِم Pohon َةرَجَش Meja بَتْكَم Gambar َةرْوُص 
Sabun نْوُيرباَص Kopi ةَوْهيرق Kursi  ّىِسْرُك Jam ةَعاَس 
Air ءاَم Meja 
makan 
ةَِدئاَم Rak  ّفَر Lampu حاَبْصِم 
 
- راوتٟا 
1- Khabar Muqoddam & Mubtada’ Mu’akhkhor 
- Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini ! 
- Cermatilah, mana yang disebut dengan Mubtada’ dan mana yang 
disebut dengan Khobar ! 
- Bandingkan dengan contoh kalimat B 
 
Contoh A 
No Arti Khabar Mubtada’ 
1 Kebun itu di belakang rumah   ِتْييربْلا َءَارَو  ُةَقيريَِدْتٟا 
2 Bantal itu di atas ranjang   ِرِْيرَسلا ىلَع  ُةَداَسِوْلا 
3 Mobil itu di depan sepeda   ِةَجاَّرَّدلا َماََمأ  َُةراَّيَسلا 
 
Keterangan : 
1.  Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana Mubtada’ 
(subyek) menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan Khobar 
(predikat dengan bentuk kata keterangan tempat) menjadi kata yang jatuh 
setelah Mubtada‟ 
2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada‟ 
3. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar 
بيكتًلا 
 
 
ٙٗ 
 
4.   Contoh di atas menekankan aspek Mubtada‟nya. 
Contoh B 
No Arti Mubtada’ 
Muakhkhor 
 Khabar 
Muqoddam 
1 Di belakang rumah 
(ada/terdapat) kebun  
 ٌةَقيريِدَح  ِتْييربْلا َءَارَو 
2 Di atas ranjang 
(ada/terdapat) bantal  
 ٌةَداَسِو  ِرِْيرَسلا ىلَع 
3 Di depan sepeda 
(ada/terdapat) mobil  
 ٌَةراَّيَس  ِةَجاَّرَّدلا َماََمأ 
Keterangan : 
a. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar Muqoddam 
b. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada‟ Muakhkhor 
c. Contoh di atas menekankan aspek Khobarnya. 
d. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, dimana di contoh A, 
Mubtada‟ diletakkan di awal kalimat, sedangkan k=Khabar jatuh 
setelahnya. Sedangkan pada contoh B, kedudukan katanya dibalik. 
Khabarnya didahulukan (Khobar Muqoddam) dan Mubtada‟nya diakhirkan 
(Mubtada‟ Muakhkhor). 
e. Susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata 
keterangan tempat seperti : مامأ ,  َءاَرَو , بناج ,  َتَْحت, ىلع dsb 
f. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti (lihat contoh B kemudian 
bandingkan dengan contoh A) 
g. Kata ”ada/terdapat” pada contoh di atas, dimunculkan untuk memudahkan 
penerjemahan ke Bahasa Indonesia 
h. Setiap Mubtada‟ harus diberi “al”, jika bukan nama seseorang, kota dan lain 
sebagainya. Akan tetapi jika dibalik (sehingga menjadi Mubtada‟ 
Muakhkhor), maka tidak diberi “al”. 
2- Kata Tanya “ اَذاَم ”, “  ْنَم ”, dan “  ْنَمِل ”. 
Kata 
Tanya 
Pertanyaan Jawaban 
اَذاَم ؟ ماََّمْتٟا ِْفى اَذاَم نْوُيرباَص ماََّمْتٟا ِْفى 
Apa yang ada di kamar mandi ? Di kamar mandi ada sabun 
 
 
ٙ٘ 
 
(apa/ 
apa 
saja) 
؟ تْييربْلا َماََمأ اَذاَم ةَقيريِدَح تْييربْلا َماََمأ 
Apa yang ada di depan rumah ? Di depan rumah ada kebun 
 ْنَم 
(siapa) 
؟ ِةَسَرْدَمْلا َماََمأ ْنَم سردم ِةَسَرْدَمْلا َماََمأ 
Siapa yang ada di depan madrasah 
? 
Di depan madrasah ada guru 
؟ ةَبيرتْكَمْلا ِْفى ْنَم فَّظَوُم ةَبيرتْكَمْلا ِْفى 
Siapa yang ada di dalam 
perpustakaan ? 
Di dalam perpustakaan ada 
pegawai 
 ْنَمِل 
(milik 
siapa) 
؟ تْييربْلا  َِلَذ ْنَمِل ناَمْثُِعل تْييربْلا  َِلَذ 
Milik siapa rumah itu ? Rumah itu milik Usman 
؟ ةَفْرُغلا ِهِذَى ْنَمِل قِداَصِل ُةَفْرُغلا ِهِذَى 
Milik siapa kamar ini ? Kamar ini milik Sodiq 
 
 
 
 ٙٙ
 
 ي َْيُت َعّم  ْ
ْي رَِشاد . ِعْنِدْي َعمّّ ، ِاْتُُٝو السَّيِّد تيرْوِفْين . َوُىَو َأُخْو َأِبِْ اْلَكِبْتَ . لِلسَّّيْد تيرْوِفْين  -
ِاتِْٝ
ْيٌل . َوُىَو ِفىْ َشارِع َكالِْيَماَيا َرْقم 
طَابَن َساَمارِيْنَدا . َوِفى اْلبيرْيِت  ٛٚبَيرْيٌت َكِبييرٌْر َوتَِٚ
َوَورَاَء بَيرْيِتِو َحِدييرَقٌة َكِبييرْرَة . وىى َشَجَرة َمْنَجا .   َشَجرَة. أََماَم بَيرْيِتِو  ي َّوطَاَبن ُعْلو ِ ُسْفِلي ّ
 َوِاسَعٌة .
ُشْرَفة َوُغَرُف النيرَّْوم . َوَىِذِه اْلُغَرف لإْتَٝاِعْيل َويُيرْوُسف َوِإبيررَاِىْيم .  ُعْلِوي ّالطَابَن فى ال -
اِعْيل ، اِْبُن َعمِّ ْى اْلَكِبْتَ . ِىَى ُغْرَفٌة َنِظييرَْفٌة َوُمَنظََّمة . َوتِْل َ ُغْرَفُة النيرَّْوِم . ِىَى لإتٝ َْ
ُغَرٌف َكِثييرْ رٌَة أَْيًضا .  ْفِلي ّسُّ الطَاَبن . فى ال ِوَساَدةو َ رِْيرس َو َ َمْلَبسو َ ِسْرَوالو َ ِخزَانَةِفييرْ َها 
 
ُ
َذاَكَرِة َوُغْرَفُة ْاُلأْسَرة َوُغْرَفُة ْاَلأْكِل واْلَمْطَبُخ ِمنيرْ َها ُغْرَفُة اْتُُٞلْوِس َوُغْرَفُة اْلَمْكَتِب َوُغْرَفُة ات١
 واْلُمَصلَّى َواْتَٟمَّاُم .
ِفى ُغْرَفِة اْتُُٞلْوِس ِمْنَضَدة َواِحَدة َوَتَْٜسُة َكرَاِسي ُمَنظََّمة . َوَعَلى اْلِمْنَضَدِة َزْىرِيَّة . َوَعلَى  -
 اْلَوْرَدِة َوَيْسِمْتُ . وفيرْوَق اْلِمْنَضَدِة ِمْصَباٌح . َزْىَرة الزَّْىرِيَِّة أَْزَىار تَِٚ ييرْ َلة ِمْثل ُ
َوَىِذِه ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرة . ِىَى َورَاَء ُغْرَفِة اْتُُٞلْوِس . ِىَى لِييرْوُسف ، اِْبُن َعمِّْى الصَِّغْتَ .  -
. َوَىِذِه ُغْرَفُة ْاَلأْكِل . َوِىَى َجاِنَب  َرف ّو  َمْكَتبوقيرَلم و  ِمْقَلَمةو  ِكَتابو ِمْرَسمِفييرْ َها 
 . قيرْهَوةو َ َشايو َ َصْحنو َِمْلَعَقة و َ ُرز ّ َمائَِدةَكِبييرْ رَة . َوَعلَى ال ْ  َمائَِدةاْلَمْطَبخ . ِفييرْ َها 
ُغْرَفِة  َوَىِذِه ُغْرَفُة اْلَمْكَتِب . ِىَى لَِعمِّْى . ِىَى َتاِجٌر َناِجٌح َمْعُرْوف ِفى اْلَمِدييرَنة . ِفى  -
َعلَى َمْكَتِبِو .  َفاْكسَوال ْ نو ْف ُل ْت ِّ. ال َساَعةو  ُصْوَرةو  تيرْقِويم ْو  فَاْكسو  ونف ُل ْت ِاْلَمْكَتِب 
 َعَلى اْتَٟاِئة . اَعةسَّ َوال ْوَرةصُّ وال تيرْقِويم ْوال
َكِبْتَ . َوَجاِنَب ُغْرَفِة   يُيرْونتِْلِفز َْوُغْرَفُة ْاُلأْسرَة بتُ ُغْرَفِة اْتُُٞلْوِس َوُغْرَفُة اْلَمْكَتِب . ِفييرْ َها  -
 . َصابُيرْونو  ِمْغَرَفةو ََماء و َ ِمْرَحاضو  بِرَْكةْاُلأْسَرة َتَّٛام َوُمَصلَّى . ِفىْ اْتَٟمَّام 
 القراءة
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لودتٞاٗ-ٛ 
 سردلل ةيساردلا ةدات١اعباسلا 
ةرسلأا تايموي نم : عباسلا سردلا 
1- Kata Kerja sehari-hari 
(diberi gambar) 
Saya membaca 
Koran 
(diberi gambar) 
Saya menulis 
pelajaran 
(diberi gambar) 
Saya duduk di 
atas kursi 
(diberi 
gambar) 
Saya belajar 
fikih 
 َُأريرَقأ ةَدِْيَرْتٞا  ُبُتْكَأ سْرَّدلا  ُسِلْجَأ  َىلَع
 ّىِسْرُكْلا 
 ُسُرَْدأ وْقِفْلا 
(diberi gambar) 
Saya menyiapkan 
makanan 
(diberi gambar) 
Saya memasak 
nasi 
(diberi gambar) 
Saya minum susu 
(diberi 
gambar) 
Saya makan 
roti 
ماَعَّطلا ُّدُِعأ  َبَْطأ ُخ  ّزُّرلا  ُبَرْشَأ  َبَّللا  ُلُكآ زُْبْت٠ا 
(diberi gambar) 
Saya bekerja di 
dapur 
(diberi gambar) 
Saya tinggal di 
rumah 
(diberi gambar) 
Saya membantu 
ibu 
(diberi 
gambar) 
Saya mencuci 
pakaian 
 ُلَمَْعأ  فيخَبْطَمْلا  ُنُكْسَأ تْيَيرب في  ُدِعاَُسأ يُِّمأ سَِبلاَمْلا ُلِسَْغأ 
 
2- Perubahan Kata 
 ابلا ْق  ِبئاَماضلا  َنْلَمْلا 
 َنََّأ  َتْنأ  ِتْنأ  َوُى  َىِى  ُنَْت 
ٔ  ُلَمَْعأ  ُلَمْعيرت  َْتُِلَمْعيرت  ُلَمْعَيري  ُلَمْعيرت  ُلَمْعَيرن Bekerja 
ادرفت١ا
ت 
 
 
 ٛٙ
 
 siluneM َنْكُتب ُ َتْكُتب ُ َيْكُتب ُ َتْكُتِبْتُ َ َتْكُتب ُ َأْكُتب ُ ٕ
 acabmeM نَيرْقَرأ ُ تيرْقَرأ ُ يَيرْقَرأ ُ تيرْقَرِئْتُ َ تيرْقَرأ ُ أَقيررَأ ُ ٖ
 nakaM َنَُْكل ُ َتأُْكل ُ َيأُْكل ُ َتأُْكِلْتُ َ َتأُْكل ُ آُكل ُ ٗ
 muniM َنْشَرب ُ َتْشَرب ُ َيْشَرب ُ َتْشَرِبْتُ َ َتْشَرب ُ َأْشَرب ُ ٘
 kuduD نَيرْجِلس ُ تيرْجِلس ُ يَيرْجِلس ُ تيرْجِلِسْتُ َ تيرْجِلس ُ َأْجِلس ُ ٙ
 rajaleB نَْدُرس ُ َتْدُرس ُ يَْدُرس ُ َتْدُرِسْتُ َ َتْدُرس ُ أَْدُرس ُ ٚ
 nakpaiyneM نُِعدُّ  تُِعدُّ  يُِعدُّ  تُِعدِّْين َ تُِعدُّ  أُِعدُّ  ٛ
 utnabmeM ُنَساِعد ُ ُتَساِعد ُ ُيَساِعد ُ ُتَساِعِدْين َ ُتَساِعد ُ أَُساِعد ُ ٜ
 kasameM َنْطَبخ ُ َتْطَبخ ُ َيْطَبخ ُ َتْطَبِوْتُ َ َتْطَبخ ُ أَْطَبخ ُ ٓٔ
 laggniT َنْسُكن ُ َتْسُكن ُ َيْسُكن ُ َتْسُكِنْتُ َ َتْسُكن ُ َأْسُكن ُ ٔٔ
 icucneM نَيرْغِسل ُ تيرْغِسل ُ يَيرْغِسل ُ تيرْغِسِلْتُ َ تيرْغِسل ُ أَْغِسل ُ ٕٔ
 
 agrauleK atoggnA -3
 ْالدْلَن  اْلُمَؤناث اْلُمذَكاب الباْق  ْالدْلَن  اْلُمَؤناث اْلُمذَكاب الباْق 
 araduaS أُْخت ٌ َأخ ٌ ٘  kekaK َجدَّ ة ٌ َجدّّ  ٔ
 keneN
أُْخٌت   َأٌخ َكِبييرْ ر ٌ ٙ  hayA أُمّّ  َأب ٌ ٕ
 َكِبييرْ رَة ٌ
 kakaK
 ubI
 kidAأُْخٌت َأٌخ  ٚ kanA بِْنت ٌ اِْبن ٌ ٖ
 
 
ٜٙ 
 
 ٌر ْيريِغَص  ٌَةر ْيريِغَص 
ٗ  ٌجْوَز  ٌةَجْوَز Suami  ٛ  ٌدِّيَس  ٌةَدِّيَس Tuan 
Istri Nyonya 
 
- راوتٟا 
 
1. Fi’il Mudlori’ 
 Kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan 
(masa sekarang) atau yang akan dikerjakan (masa yang akan datang) 
 Selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan, berupa ya, ta’, hamzah atau 
nun sebagai tanda pelakunya.   
 
 Contoh : 
 ْقابلا  َمِلَكْلا  ََجمْبا تلا 
ٔ  َناأ ُأَريرَقأ ةللمجا Saya membaca majalah 
ٕ  َتَْنأ َت ُبُتْك سْرَّدلا Kamu menulis pelajaran 
ٖ  َوُى َيير ُسِلْج  ّىِسْرُكْلا َىلَع Dia duduk di kursi 
ٗ  ُنَْت٨ َن ُسُرْد ةَِّيبَرَعْلا َةَغُّللا Kami belajar Bahasa Arab 
 Perincian : 
 ْقابلا  ْيرِماضلا  للفلا
ِعراَضُمْلا 
َةراَشِلإْا  ََجمْبا تلا 
ٔ  َوُى  َيري ُلُعْف ... َيري Dia (lk) 1 sedang bekerja 
ٕ  َيِى  َيرت ُلُعْف ... يرت Dia (pr) 1 sedang bekerja 
ٖ  َتَْنأ  َيرت ُلُعْف ... يرت Kamu (lk) 1 sedang bekerja 
بيكتًلا 
 
 
ٚٓ 
 
ٗ  ِتَْنأ  َيرت ِلُعْف َْتُ  ... يرت
 َنْي 
Kamu (pr) 1 sedang bekerja 
٘ ناأ  َأ ُلُعيرف ... َأ Saya sedang bekerja 
ٙ  ُنَْت٨  َيرن ُلُعْف ... َيرن Kita / kami sedang bekerja 
Keterangan : 
1.  Bentuk Fi‟il Mudlori‟ harus disesuaikan dengan pelakunya (tanda terletak di 
depan dan atau di belakang kata).  
2. Huruf yang bergaris bawah adalah tanda pelaku (lihat tabel di atas pada 
kolom 3) 
3. Contoh kata yang benar dan yang salah : 
Salah Benar Keterangan 
 ُبَىْذَت َناأ  ُبَىَْذأ َناأ Kata kerja harus diawali dengan huruf 
hamzah  
karena subyeknya adalah saya 
 ُبَىَْذأ َتْنأ  ُبَىْذَت َتَْنأ Kata kerja harus diawali dengan huruf ta’  
karena subyeknya adalah kamu laki-laki 
 ُبَىْذَت ِتنأ  ِتنأ َْتُِبَىْذَت  Kata kerja harus diawali dengan huruf ta’ 
& diakhiri ya’ & nun karena subyeknya 
adalah kamu perempuan 
 ُبَىْذَت ُنَْت٨  ُبَىْذَن ُنَْت٨ Kata kerja harus diawali dengan huruf nun  
karena subyeknya adalah kita / kami 
 2- Kata Tanya “ اَذاَم ” 
 Digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan atau obyek yang 
dikerjakan.  
 Contoh : 
 
ناَي َبْلا  َياَجِلإْا لاَؤُّسلا  ْقابلا 
 
 
 ٔٚ
 
 nakaynanem
 naajrekep
 gnay
 nakukalid
 ٔ َماَذا تيرْعَمُل ؟ أَنا أَقيرَرأ ُ
 gnades ayaS
 acabmem
 umak gnay apA
 ? nakajrek
 nakaynanem
 gnay keybo
 nakajrekid
 ٕ َماَذا تيرْقَرأ ُ؟ أَنا أَقيرَرأ ُاْتَٞرِْيَدة َ
 gnades ayaS
 naroK acabmem
 umak gnay apA
 ? acab
 
 َأْعَضاُء ُاْيَبِت ْ
        
َأِخْي َذِل َ و َ. أُمِّْي َىِذِه َأبيْ و َ َكِبييرْ رَة . َىَذا َأَنا . َوَىَذا ِتى ْأُْسر ََىِذِه ُصْورَُة أُْسَرِتْى . 
ْي .  َجدَّتي َْىِذِه َجدِّي و َ . َوَىَذاأُْخِتيْ تِْل َ و َ
 ٘ٗفَاُرْوق . أَنا َأْسُكن ِفىْ َشارِع َباتُوَبارَا ِاتِْٝ
 َمالاَنج . ٔالآن ، َأَنا أَْدُرس ِفى اْلَفْصِل اَلأوَّل ِفى اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَّة اْتُُٟكْوِميَّة َمالاَنج . 
ُت٤َاِضُر اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة ِفى اْتَٞاِمَعة ْاِلإْسَلاِميَّة اْتُُٟكْوِميَّة ُىَو  تيرْوِفْين ِىَدايَة .َأبيْ ِاْتُُٝو 
 َوَأِخْى اْلَكِبْتَ .  َربَُّة اْلبيرْيت. ِىَي  ِتيْ َسارَة ْي َْوأُمِّي ِاْتَُٝها س َِمْوَلاَنا َماِل  ِإبيررَاِىْيم َمالانج . 
َمالانج  ِٖاْتُُٝو ُحَسْتُ . الآن ، ُىَو يَْدُرس ِفى اْلَفْصِل الثَّاِنِ ِفى اْلَمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة اْتُُٟكْوِميَّة 
. َوُأْخِتىْ الصَِّغييرْ رَة . ِاْتَُٝها َت٧َْمة . َالآَن ، ِىَى َتْدُرُس ِفى اْلَفْصِل السَّاِدس ِفى اْلَمْدَرَسِة 
فى " طَِبْيٌب ِفى اْلُمْسَتْشَفى "َسْيُف ْالأَنيرَوار َِجدِّى فيرُهَو أَمَّا و ََمالانج .  ْٔتُُٟكْوِميَّة ْاِلابِْتَدائِيَّة ا
 . ِاْتُُٝو تيرْوِفْين ُحَسْتُ . َوَجدَّ ِتْى َربَُّة اْلبيرْيت .َمِدييرَنْة َمالاَْنج 
ْرَفِة اْلأَْكل . َوأُمِّى َتْطَبُخ ُكلَّ يَيرْوم ، َت٨ُْن َت٧ِْلس ِفىْ ُغْرَفِة اْتُُٞلْوس َوَنَُْكل ِفىْ غ ُ
َوبَيرْعَد .  َعَلى الطَْبخ َوِإْعَداِد الطََّعامالطََّعام ِفى اْلَمْطِبخ . َوِعْنَدَنا َخاِدَمة . ِىَى ُتَساِعد أُمِّْى 
َوَأِخْى اْلَكِبْتَ َوُأْخِتىْ َصلاَِة اْلَمْغِرب ، َت٨ُْن نَيرْقَرأ ُاْلُقْرآَن اْلَكرْيم . َوبَيرْعَد َصَلاِة اْلِعَشاء ، أَنا 
 الصَِّغييرْ رَة نَيرْعَمل اْلَواِجب اْلَمْنِزلرّ ِفىْ ُغْرَفِة اْلُمَذاَكرة . َوَأِبِْ يَيرْقَرأ ُاْتَٞرِْيَدة .
 القراءة
 
 
 ٕٚ
 
 
عرض كتاب دروس اللغة العربية سبع موضوعات ة يول السابقابالنسبة إلذ اتٞد
حيث تضم خلال ىذه ات١وضوعات أربع ات١هارات في اللغة العربية. وبالإضافة إلذ ذل  
تعرض التًاكيب ات١تعلقة بات١وضوعات، وتكمل ىذه ات١واد الدراسية بالتدريبات اللغوية 
 والعبارات العربية. 
 
 تحليل البيانَّت ومناقشتها  -ب 
 الأساسية بالكفاءة الدراسية ات١واد مناسبة -ٔ
ولتحليل مناسبة ات١واد الدراسية في الكتاب ات١درسي "دروس اللغة العربية" 
التحليل الذي  استمارة استودمت الباحثة دليل ٖٕٔٓبالكفاءة الأساسية في منهج 
تضمو موضوع الدرس وت٣مموعة من الكفاءات الأساسية وعنوان ات١ادة الدراسية والتقرير. 
وغتَ مناسبة ات١واد الدراسية بالكفاءة الأساسية. والبيان  تدل على مناسبة )√( مةإن علا
 عن التحليل ستبحث الباحثة تٖت ىذا الدليل.
 ٜ-ٗاتٞدول 
 الأساسية.  مناسبة ات١واد الدراسية بالكفاءةاستمارة التحليل 
 
 موضوعات الدرس
رقم 
الكفاءة 
 الأساسية
 عنوان 
ات١ادة 
 الدراسية
 التقرير
 
 مناسبة
غتَ 
 مناسبة
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 الفصل الدرراي  الأول
 التعريف بالنفس -
التعريف بالعاملتُ  -
 في ات١درسة
ات١رافن والأدوات  -
 ات١درسية
 الألوان -
 
 √ ات١فردات - ٔ.ٖ
 
 
  √ العبارات -
 √ ات١فردات - ٕ.ٖ
 
 
 √ العبارات -
 
 
  اتٟوار -
 
 √
  √ القراءة -
 √ ات١فردات - ٖ.ٖ
 
 
 √ العبارات -
 
 
  اتٟوار -
 
 √
 √ القراءة -
 
 
  √ ات١فردات - ٔ.ٗ
 √ العبارات -
 
 
 
 
 ٗٚ
 
 الفصل الدرراي  الثاني
 العنوان -
 بيتي -
 من يوميات الأسرة -
 √  اتٟوار -
 √ القراءة -
 
 
 ٕ.ٗ
 
  √ ات١فردات -
 √ العبارات -
 
 
 √  اتٟوار -
 √ القراءة -
 
 
  √ ات١فردات - ٖ.ٗ
 √ العبارات -
 
 
 √  اتٟوار -
 √ القراءة -
 
 
 √ √ الكتابة - ٗ.ٗ
 √  الكتابة - ٘.ٗ
 
ات١لحوظة من ىذا اتٞدول أن كل الكفاءة الأساسية مناسبة بات١واد الدراسية إلا  
 كفاءة واحدة وفيما يلي سرح ذل  باجاز.
 
 
 ٘ٚ
 
العربية، وفي  اللباراتو الدفبداتبالقاء  في كل موضوعها بدأ ىذا الكتاب )ٔ
 الكلمات من الأصوات ات٢جائية على التعرف ىذه ات١ادة تتحقن عملية
 ٔ.ٖواتٞمل العربية تٖققًا جيدًة فصارت الكفاءة الأساسية رقم  والعبارات
مناسبة بات١واد الدراسية تٖت ات١وضوعات السابقة. وبصورة غتَ مباشرة قد تم 
 على مهارة الإستماع.توجيو الطلبة 
الدفبدات في  ٕ.ٖتظهر ات١واد الدراسية ات١تعلقة بالكفاءة الأساسية رقم  )ٕ
وقد نسبت بالكفاءة الأساسية إلا أن في القراءة القباءة و الحوارو اللباراتو
ليس فيها الدليل للطلبة كأمر بقراءة النص وغتَ ذل ، وفي اتٟوار لا توجد 
فقة. فهذا يدل على غتَ كامل ات١ادة على الحوار التدرريبات ات١ادة وإنما فيو 
 الحوارو اللباراتولدفبدات الدراسية ت٢ذا العنوان. وكانت ات١واد الدراسية في 
صوات الكلمة والعبارة والاسُتدرب الطلبة على تلفيع اتٟروف  القباءةو
واتٞملة اللغة العربية. وبصورة غتَ مباشرة قد تم توجيو الطلبة على مهارة 
 كلام. ال
الدفبدات في  ٖ.ٖتظهر ات١واد الدراسية ات١تعلقة بالكفاءة الأساسية رقم  )ٖ
وقد نسبت بالكفاءة الأساسية. وكانت ات١واد القباءة و والحوار اللباراتو
توجب الطلبة على ايجاد القباءة و الحوارو اللباراتوالدفبدات الدراسية في 
عربية واتٟصول عليو. وتتم ات١واد ات١عتٌ ات١راد من الكلمة والعبارة واتٞملة ال
الدراسية بتدريبات اللغوية التي تساعد الطلبة في فهم ات١واد الدراسية 
وتشجعهم. وبصورة غتَ مباشرة قد تم توجيو الطلبة على مهارة القراءة 
 وفهمو.
الدفبدات في  ٔ.ٗتظهر ات١واد الدراسية ات١تعلقة بالكفاءة الأساسية رقم  )ٗ
وقد نسبت بالكفاءة الأساسية. القباءة و الحوار ت علىالتدررباو اللباراتو
سيمارس الطلبة خلال ىذه ات١واد الدراسية العبارات البسيطة على القواعد 
 
 
 ٙٚ
 
الصحيحة تٔا يتعلن بات١وضوعات ات١ذكورة فيما سبن. وتعرض ىذا الكتاب 
إشارة ات١واد الدراسية ات١تعلقة بقواعد اللغة العربية في التًكيب عن (ات١بتدأ، 
مفردة + ات٠بر واتٞهات، الضمائر ات١فردة ات١تصلة) ىذه التًاكيب تٕري 
دراستو في فصل الدراسي الأول وأما في فصل الدراسي الثاني فات١واد الدراسية 
، وخبر مقدم + مبتدأ مؤخر، والنعت ٓٓٔ-ٔفي التًكيب عن (الأرقام 
بارات العربية البسيطة ات١فرد، وات١بتدأ+خبر) تسهيًلا للطلبة على ت٦ارسة الع
بقواعد اللغة العربية الصحيحة، وبصورة غتَ مباشرة قد تم توجيو الطلبة على 
 مهارة القراءة.
  اللباراتفي  ٕ.ٗتظهر ات١واد الدراسية ات١تعلقة بالكفاءة الأساسية رقم  )٘
وقد نسبت بالكفاءة الأساسية. كانت الطلبة سيدلون القباءة و الحوارو
الدراسية أمثلة العبارات البسيطة على القواعد الصحيحة  خلال ىذه ات١واد
للتعبتَ واتيان السؤال عما يتعلن بهذه ات١وضوعات السابقة واجابتو، وبصورة 
 غتَ مباشرة قد تم توجيو الطلبة على مهارة الكلام.
 الدفبدات في ٖ.ٗتظهر ات١واد الدراسية ات١تعلقة بالكفاءة الأساسية رقم  )ٙ
وقد نسبت بالكفاءة الأساسية. كانت الطلبة القباءة و رالحواو اللباراتو
سيقدمون ات١علومات والبيانات بطريقٍة سفهيٍة بسيطٍة من عندىم عما يتعلن 
بات١وضوعات ات١ذكورة فيما سبن، وبصورة غتَ مباشرة قد تم توجيو الطلبة على 
 مهارة الكلام.
باشيريريرر ىيريريرذا الكتيريريراب إن ات١يريريرادة الدراسيريريرية لعنيريريروان "كتابيريريرة" غيريريرتَ موجيريريرودة ولكيريريرن ي )ٚ
 بالتدريبات على الكتابة. فتظهر ات١واد الدراسية ات١تعلقة بالكفاءة الأساسيرية في
ولد تكيريرن   ٗ.ٗوقيريرد نسيريربت بالكفيريراءة الأساسيريرية رقيريرم الكتاي     الت درريبات عل  ى
كاملًة لغتَ موجود ات١ادة ات٠اصة. كانت الطلبة سيريعبرون ات١علوميرات والبييرانات 
 
 
 ٚٚ
 
 غيريرتَ وبصيريرورة ن بات١وضيريروعات ات١يريرذكورة فيميريرا سيريربن،عيريرن طريقيريرٍة كتابييريرٍة عميريرا يتعليرير
 الكتابة. مهارة على الطلبة توجيو تم قد مباشرة
غيريريريرتَ موجيريريريرودة في ىيريريريرذا  ٘.ٗإن ات١يريريريرواد الدراسيريريريرية ات١تعلقيريريريرة بالكفيريريريراءة الأساسيريريريرية  )ٛ
 الكتاب وت٢ذا كانت لا تناسب  بات١واد الدراسية.
 
للصف السايع  ٖٕٔٓالددرري  "دروس اللة  اللبيي "  نهج  مزايا الكتاب  -ج 
 للمبحل  الدتويط  وعيويو
 
 ٖٕٔٓمزايا الكتاب ات١درسي "دروس اللغة العربية" تٔنهج  -ٔ
 قد ت٘يز ىذا الكتاب بات١دخل العلمي والتقييم الأصيل. )ٔ
 ات١ادة الدراسية في ىذا الكتاب قد أشبعت على أربع ات١هارات اللغوية. )ٕ
الدراسية. وكذال  لكل ات١وضوع تدريبات تساعد الطلبة على فهم ات١ادة  )ٖ
فيو التمرينات العامة للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وفي 
 ىذه التمرينات أسئلة تتعلن بات١وضوعات التي قد درسوىا الطلبة.
اىتم ىذا الكتاب بقواعد اللغة العربية اىتمامًا كبتًَا ويظهر ذل  في مادة  )ٗ
 خاصة لقواعد اللغة العربية يسمى بالتًكيب.
كان خة الكتابة واضحة وفيها إشارة صريحة للطلبة حتُ سيبدؤون  )٘
 بالدراسة اللغة العربية.
 ىناك الصور التي توضح بعض ات١ادة الدراسية. )ٙ
يختار كتاب دروس اللغة العربية موضوعات الدراسية ات١تعلقة تْياة الطلبة  )ٚ
 الواقعية حتى تكون مفيدة ت٢م بتنفيذىا في الاتصال الاجتماعي.
ل أجود مزية ت٢ذا الكتاب أنو  قد أعّد كتاب خاص ت١علم اللغة العربية ولع )ٛ
 يسمى بكتاب ات١درس.
 ٖٕٔٓعيوب الكتاب ات١درسي "دروس اللغة العربية" تٔنهج  -ٕ
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قاعدة  على ختَة في ىذا الكتاب لا تزال خاطئة ولا تتبعبعض اتٟركات الأ )ٔ
 اللغة العربية الصحيحة.
ىذا الكتاب الوسيلة التعليمية ات١تقدمة  إن في مادة الاستماع لا يفّضل  )ٕ
 كالشرية أو ات١ذياع وغتَ ذل  ولكن يتحدد الاستماع على قراءة ات١عّلم. 
إن في بعض ات١واد الدراسية ليس فيها الدليل للطلبة كأمر أو إشارة واضحة  )ٖ
 يغمضهم.و  قبل البدء بالدراسة حتى لا يصعبهم
ة. وىذا يوجب للمعلم أو ت١ن ليس فيو مادة خاصة لعنوان اتٟوار والكتاب )ٗ
 سيستودم ىذا الكتاب أن يبحثها في مصدر التعليمية الاخرى.
كانت ات١واد الدراسية ات١تعلقة تٔهارة الكتابة تتحدد في التدريبات على  )٘
 الكتابة وىذه قليلة جدا.ً
كانت الأسئلة في التمرينات العامة للفصل الدراسي الأول والفصل  )ٙ
 فقة. ةاختيارياستودم ىذا الكتاب أسئلة فقد  ،نوّعالدراسي الثاني غتَ مت
 تقل ات١ادة الدراسية عن اتٟضارة العربية الإسلامية.  )ٚ
ريبات على الاستماع في الصفحة يعرض الكتاب دروس اللغة العربية التد )ٛ
مع أن مهارة الاستماع ىي مهارة الأولذ  ،ختَة لكل ات١وضوع الدرسالأ
 التي يجب أن يكتسبها الطلبة.
 
 الدناقش   -د 
إن كتاب دروس اللغة العربية للصف السابع للمرحلة ات١توسطة كتاب تعليم اللغة 
 ٖٕٔٓو يعتمد ات١نهج  ٖٕٔٓالعربية الذي تتضمن فيو ات١واد الدراسية ات١قررة في منهج 
ات١فردات  تنقسم إلذ تٜسة أقسام وىيعلى ات١دخل العلمي. وكانت ات١واد الدراسية فيو 
، وبالإضافة قد تكمل بقواعد اللغة العربية. وكانت ىذه الكتابةو القراءة و  بالتًكيو  اتٟوارو 
ات١واد الدراسية جيمعها قد أشبعت على ات١هارات اللغوية الأربعة وىي مهارة الاستماع 
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ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، وإن كانت لد تكن متساوًيا أو متوازنا ً
ات١هارات أمر متداخلة ومتصلة بعضها ببعض، فالكتاب بعضها ببعض. وحقيقة ىذه 
 94الأربعة متوازنة. ات١درسي اتٞيد يساعد ات١تعلمتُ على اكتساب ات١هارات اللغوية
يختار كتاب دروس اللغة العربية موضوعات الدراسية ات١تعلقة تْياة الطلبة الواقعية حتى 
تتفن برأي الذي يقول أن من تكون مفيدة ت٢م بتنفيذىا في الاتصال الاجتماعي وىذا 
أسس اعداد الكتاب ات١درسي ىي الأىتمام تٓصائص المجتمع الذي سيجري تدريس ىذا 
  05الكتاب وإلذ أي مدى تساعد ظروفو على تعلم اللغة العربية.
كتبت الباحثة في فصل الثاني عن المحتويات التي يجب أن تٖتوى ات١ادة التعليمية 
وىي تتعلن  15اللغة العربية منها جانب ات١ادة اللغوية واتٟضاريةفي الكتاب ات١درسي لتعليم 
بات١فردات والتعبتَات الاصطلاحية والتًاكيب اللغوي. وىذا الكتاب قد يحتوي عليو 
ات١فردات والعبارات العربية والتًكيب اللغة العربية. وكان عدد ات١فردات اتٞديدة في كل 
وتم اختيار ات١فردات من قائمة شائعة تْياة  درس جيدة ومناسبة مع الوقت ات١وصص ت٢ا.
 الطلبة. 
 ٖٕٔٓإن الكفاءة الأساسية ات١تعلقة بقدرة ات١عرفية والوجدانية ات١وجيرودة في ميرنهج 
قيريرد نسيريربت بات١يريرواد الدراسيريرية في الكتيريراب ات١درسيريري "دروس اللغيريرة العربييريرة" إلا كفيريراءة واحيريردة 
 ات١رافيريريريريرن ات١درسيريريريريرة، في وبالعيريريريريراملتُ باليريريريريرنفس التعرييريريريريرف: وضيريريريريروععيريريريريرن ات١ اليريريريريرنص وىيريريريريري تكيريريريريروين
 قواعيريريرد عليريريرى بات١لاحظيريريرة الأسيريريررة يومييريريرات ميريريرن بييريريرتي، العنيريريروان، ات١درسيريريرية، الأليريريروان، والأدوات
 الصيريرحيحة. وىيريرذا ت٦يريرا يجيريرب علينيريرا كمسيريرتودم الكتيريراب ات١درسيريري أن نراعيريري ات١كيريرونات اليريرتي 
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عمادة  (الرياض: ،اتجاىات حدريث  ي  عللي  اللبيي  للناطقين باللةات الأخبىعلي محمد القاتٝي،   
 .ٚٔٔ. )، صٜٜٚٔ شؤون ات١كتبات،
للناطقين يلةات ي  لتللي  اللة  اللبيي  االكتاب الأيت٤مود كامل الناقة ورشدي اتٛد طعيمة،  05
 .ٖٙٔ. ص )،ٖٜٛٔ جامعة أم القرى، :(مكة ات١كرمة ،عقويمو-تحليلو-أخبى،إعدراده
 .ٙٔٔ-٘ٔٔص. ...، اتجاىات حدريث علي محمد القاتٝي،   15
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كتاب أن يهتم بها ليكيرون كتابيرو تٕب أن يحتويها الكتاب ات١درسي، وخاصة على مؤلف ال
جييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريردة ومفييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريردة ليريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريردى ات١تعلميريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرتُ.
  
 الفصل الخامس
 الخاتم 
قد انتهى البحث من حيث مناسبة ات١واد الدراسية في كتاب ات١درسي دروس اللغة  
بالكفاءة الأساسية. ويحسن بالباحثة أن تقدم النتائج التي حصلت  ٖٕٔٓالعربية تٔنهج 
التي تراىا مهمة لتحستُ وتكميل الكتاب، وىي كما في عليها الدراسة، وات١قتًحات 
 الآتي:
 البحث نتائج  -أ 
بعدما قامت الباحثة بتحليل ات١واد الدراسية في كتاب ات١درسي دروس اللغة  
عما يتعلن تٔناسبتها بالكفاءة الأساسية، وصلت إلذ الاستنتاج  ٖٕٔٓالعربية تٔنهج 
 الأختَ، وىي كما يلي:
التعريف بالنفس،  :يعرض كتاب دروس اللغة العربية سبع موضوعات وىي:  -ٔ
التعريف بالعاملتُ في ات١درسة، ات١رافن والأدوات ات١درسية، الألوان، العنوان، 
، وتضم خلال ىذه ات١وضوعات أربع ات١هارات في اللغة ومن يوميات الأسرة
بات١وضوعات، وتكمل العربية. وبالإضافة إلذ ذل  تعرض التًاكيب ات١تعلقة 
 وفيالدراسية  دواات١و  ىذه ات١واد الدراسية بالتدريبات اللغوية والعبارات العربية.
 .الكتابةو القراءة و  التًكيبو  اتٟوارو ات١فردات  وىي تنقسم إلذ تٜسة أقسام
وتعرض ىذا الكتاب أيضًا ات١واد الدراسية ات١تعلقة بقواعد اللغة العربية في 
دأ، إشارة مفردة + ات٠بر واتٞهات، الضمائر ات١فردة ات١تصلة) التًكيب عن (ات١بت
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ىذه التًاكيب تٕري دراستو في فصل الدراسي الأول وأما في فصل الدراسي 
، وخبر مقدم + مبتدأ ٓٓٔ-ٔالثاني فات١واد الدراسية في التًكيب عن (الأرقام 
غة العربية مؤخر، والنعت ات١فرد، وات١بتدأ+خبر) تسهيًلا للطلبة في فهم الل
 وتطبيقها.
إن كل الكفاءات الأساسية من الكفاءة النواه ات١تعلقة بات١عرفة والوجدانية  -ٕ
: عن النص تكوين مناسبة بات١واد الدراسية إلا كفاءة أساسية واحدة وىي
 الألوان، ات١درسية، والأدوات ات١رافن ات١درسة، في وبالعاملتُ بالنفس التعريف
 .الصحيحة قواعد على بات١لاحظة الأسرة يوميات من بيتي، العنوان،
من ىذا الكتاب أنو على  الدزاياىذا الكتاب ات١درسي لو ات١زايا والعيوب. و -ٖ
ات١دخل العلمي والتقييم الأصيل  ات١ادة الدراسية في ىذا الكتاب قد أشبعت 
على أربع ات١هارات اللغوية  لكل ات١وضوع تدريبات تساعد الطلبة على فهم 
اسية. وكذال  فيو التمرينات العامة للفصل الدراسي الأول والفصل ات١ادة الدر 
الدراسي الثاني، وفي ىذه التمرينات أسئلة تتعلن بات١وضوعات التي قد درسوىا 
الطلبة  اىتم ىذا الكتاب بقواعد اللغة العربية اىتمامًا كبتًَا ويظهر ذل  في 
خة الكتابة واضحة  مادة خاصة لقواعد اللغة العربية يسمى بالتًكيب  كان
وفيها إشارة صريحة للطلبة حتُ سيبدؤون بالدراسة اللغة العربية  ىناك الصور 
التي توضح بعض ات١ادة الدراسية  يختار كتاب دروس اللغة العربية موضوعات 
الدراسية ات١تعلقة تْياة الطلبة الواقعية حتى تكون مفيدة ت٢م بتنفيذىا في 
ود مزية ت٢ذا الكتاب أنو  قد أعّد كتاب خاص الاتصال الاجتماعي  ولعل أج
من ىذا الكتاب أن الليوب ت١علم اللغة العربية يسمى بكتاب ات١درس. وكان 
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بعض اتٟركات الأختَة في ىذا الكتاب لا تزال خاطئة ولا تتبع قاعدة اللغة 
العربية الصحيحة  إن في مادة الاستماع لا يفّضل ىذا الكتاب الوسيلة 
تقدمة كالشرية أو ات١ذياع وغتَ ذل  ولكن يتحدد الاستماع على التعليمية ات١
قراءة ات١عّلم  إن في بعض ات١واد الدراسية ليس فيها الدليل للطلبة كأمر أو إشارة 
يغمضهم  ليس فيو مادة خاصة البدء بالدراسة حتى لا يصعبهم و  واضحة قبل
دم ىذا الكتاب أن لعنوان اتٟوار والكتابة. وىذا يوجب للمعلم أو ت١ن سيستو
يبحثها في مصدر التعليمية الاخرى  كانت ات١واد الدراسية ات١تعلقة تٔهارة 
الكتابة تتحدد في التدريبات على الكتابة وىذه قليلة جدا ً كانت الأسئلة في 
التمرينات العامة للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني غتَ متنوّع فقد 
اختياري فقة  تقل ات١ادة الدراسية عن اتٟضارة  استودم ىذا الكتاب أسئلة
ريبات على الاستماع العربية الإسلامية  يعرض الكتاب دروس اللغة العربية التد
مع أن مهارة الاستماع ىي مهارة  ،ختَة لكل ات١وضوع الدرسفي الصفحة الأ
 الأولذ التي يجب أن يكتسبها الطلبة.
 
 الإقتراحات  -ب 
نتائحو، يحسن بالباحثة أن تقدم بعض الاقتًاحات وبعد ما جرى البحث مع 
 وىي كما الآتي:
ينبغي على مؤلف الكتاب وتٚيع الأعضاء الذين يعّدون الكتاب ات١درسي  -ٔ
وخاصة كتاب "دروس اللغة العربية" للصف السابع للمرحلة ات١توسطة أن 
ن تكويوىي  ٘.ٗيكملوا ات١واد الدراسية التي تتعلن بالكفاءة الأساسية رقم 
: التعريف بالنفس وبالعاملتُ في ات١درسة، ات١رافن والأدوات عن النص العربية
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ات١درسية،الألوان، العنوان، بيتي، من يوميات الأسرة باىتمام على قواعد اللغة 
وأن يراعوا لسس اعداد الكتاب ات١درسي اتٞيد  العربية الصحيحة.
 لا تزال خاطئة اتٟركاتخصائصو، إذ وجدت الباحثة خلال ملاحظتها أن 
وعدم وجود الإشارة العمل الصريحة لبعض ات١ادة وغتَ ذال  ت٦ا سبن ذكرىا 
 في العيوب ىذا الكتاب.
ينبغيريري عليريرى ات١علميريرتُ اللغيريرة العربييريرة أن يهتميريروا تٔكيريرونات اليريرتي تٕيريرب أن تٖتويهيريرا  -ٕ
الكتيريريريراب ات١درسيريريريري اتٞييريريريرد مثيريريريرل التكمليريريريرة وات١ناسيريريريربة ات١يريريريرادة الدراسيريريريرية بالكفيريريريراءة 
من الكتاب ات١درسي على الأىيرداف ات١كتوبيرة في ات١يرنهج ات١طبيرن الأساسية وتض
 وغتَ ذل  حتى لا يصعبهم في عملية التعليم والتعلم.
وينبغيريري عليريريهم أن يطيريرور ات١يريرواد الدراسيريرية ميريرن ىيريرذا الكتيريراب حيريرتى تكيريرون عملييريرة  -ٖ
 التعليم والتعلم متفاعلة.
سسيريريرة كانيريريرت الكتيريريراب ات١درسيريريري ميريريرن أىيريريرم الوسيريريريلة التعليمييريريرة فتنبغيريريري عليريريرى ات١ؤ  -ٗ
التعليمية أن تراعي الكتب ات١درسية ات١ستعملة فيهيرا بقصيرد اتٟفيرع عليرى جيرودة 
تل  ات١ؤسسة واتٟفع على الأىيرداف التعليمييرة اليرتي ُكتيرب عليرى ات١يرنهج ات١طبيرن 
 فيها وغتَ ذل  ت٦ا ت٘كنو على توليد الطلبة ذو كفاءة وقدرة جيدة.
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